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ORGANO OFICIAL DEL APOSTABERO DE LA HABANA, 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i a a . 
/VI. DIARTO DE LA MAHTNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Matlrid, 23 de agosto. 
RESPCJESTA. E V A S I V A 
Personas íntimamente relacionadas 
con el señor Sagasta estrañan las decla-
raciones que le atribuye E l i m p a r « 
r i d l , pues hallándose encerrado el jefe 
liberal en una impenetrable reserva y 
rehuyendo hacer manifestaciones políti-
cas, suponen que dichas declaraciones no 
son otra cosa que la interpretación dada 
por los periodistas á las respuestas evasi-
vas del señor Sagasta. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madriii , '¿5 de agosto. 
Eí. C O N T R A L M I R A N T E 
N A V A R K O . 
El contralmirante, señor Navarro, jefe 
del Apostadero de la Habana, ha sido 
cembrado vocal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina. 
A Z C A R R A G A Y W E V L E R 
El general Azc&raga ha declarado que 
no se relevará al general Weylcr, por-
que éste además de haber quebrantado 
la insurrección está dispuesto á implan-
tar las reformas. 
MR. W O O D F Ü R D 
£1 nuevo iüinist,'o de los Estados Uni-
dos en esta Corte, Mr. Woodford, se li-
mitará á saludar al señor ministro de 
Estadc en San Sebastián, aplazando la 
presentación de sus credenciales para 
cuando regrese á Madrid la familia Real-
EL MONSERRATB 
Ha fondeado en la Coruña procedente de 
U Habana el vapor correo ^ ^ ' Í " c ' ' ^ 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinas, a 32- 03. 
EXTRANJEROS. 
Nuera York* a</osto 25. 
LA A C T I T U D DE EUROPA 
Se asegura que los gobiernos del im-
perio germánico y de la república fran* 
cesa se muestran en un todo hostiles 
al proyecto de una intervención en Cuba 
de los Estadcs Unidos. 
C O B A R D E A S E S I N A T O 
El presidente de la República de Uru-
guay, señor Borda, ha sido muerto de un 
pistoletazo al salir déla Catedral de Mon-
tevideo, donde se acababa de cantar un 
Te-Deun en celebración de la fiesta na-
cional El asesino fué preso al punto 
en el mismo sitio donde había consuma-
do su crimen. 
EL SBÑ'OR B IERRO 
El señor don Manuel Hierro, del co-
mercio de la Habana, y su distinguida 
esposa y niños, han llegado sin novedad 
en el vapor P n n n m d , entrado ayer en 
este cuarto, 
i D Í cuerna t i i ic ióo ae !» IÜA. • 
NACIONALES 
Madrid, 36 de agosto. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
Se han publicado nuevas declaraciones 
del general Martínez Campos, 
"La política de asimilación, dice el re-
ferió General, se ha hecho imposible en 
Ctrba y el retraso en el planteamiento de 
las reformas ünpendré la aatcnomía, de 
la cual sólo seré partidario en el caso ds 
ans la impongan las circunstancias." 
NOTICIAS COMERCIALES. 
y n e v a York, Agosto ¿'i 
á las 6k de ta tarde. 
Ornas efipAñctas, á $15.áO. 
Centeue», $4.77. 
Uescitruto papel comerctal, (íOdji., de 3} A 
H por ciento. 
üambioKHobro Lvaúre*, 69 <l/r,, buMqa«r*«, 
A$4.S;{f. 
I«lem*ot>r« Parts, tO d/r., imniiBcrov, a & 
francos 17. 
(demsobro Hainbargrtf, »>0 4 /r . , baaoneros, 
& $í»4}. 
Bonusregistrados do los Estados Uaid»«t 4 
pon-iento, & 117, oi-CBp<ia. 
Crt»tnCuyas, a. 10, pol. 46, costo j fleto. 
L'»M»tiírnya« en pla/-a,a . l i . 
Keg-nlará b a e H r t í í t u o , en plii/.a, A i t -
A/ricarde miel, on plu/.a, & á. 
El mercurio, ilnuii. 
Hieiesde Cuba, e i bicofos, noininai. 
Uanteeu del Oeste, en tereernlas, a $! l.U» 
llai'iua pateo! Minneíota, i $6. 
Loiulreji, Agosto '¿ú. 
Azdcar de rem<tlacha. á 8.10é. 
A/iicai centrí lnja, pol. 4t>, A 10/Ti. 
liascabado, iaír a g-ood reñiiiny !>/h. 
CottsoUdados, U l i - i , ox«ÍDteréü. 
De-scuoatt», Raneo Insrlatcrra, 2 por IDO, 
Cuatrupor 100 español, A (>2t, «x<int«ré.s, 
P a r t s , Ayonto ~''». 
Senta 3 por 100, a 104 francos 90 ci«. ex-
interés. 
EXTRANJEROS 
Hueta York, 20 de agosto. 
Sŝ un'teK-graraa de Monterideo, el ase-
$inc del Presidente Bcrda se llama Ave-
l'mo Arredondo, tiene 27 años, es eñeia! 
del ejército, no tiene cómplices, y sol: ha 
precedido inspirado por el cáio personal 
que profesaba a dicho primer Jefe áe la 
Ecpública urunoya. Este rscitió dos 
tiros a quema reca, une ds U| íu le í U 
Itrat-esó el f echo. 
El hasta ahora rricldinta M S Í nado, 
reñer Cuesta, ha siio nombrado i n * 
t e r i m para ocupar el carro ncaMfl. 
{Quedoprohiiida la reproducción de 
lot ule gramas que ar\i¿uáe*s evn arreglo 
al artículo 31 ta Ley de Propiedad 
Inte lee: nal.) 
Confirmando cuanto acerca del 
particular babíamos escrito en an-
teriores números., d íceunos nuestros 
telegramas de Nueva York que la 
actitud de dos naciones ton impor-
tantes y de tan decisiva influencia 
en la opinión europea como Fran-
cia y Alemania, se muestra decidi-
damente hostil á todo proyecto 
que de cerca ó de lejos llevase apa-
rejada la intervención de los Esta-
dos Unidos en las cuestiones de 
Cuba. 
A este data bien poco sospecho-
so, puesto que viene de Nueva 
York, podamos agregar l^-* qiie 
reiioren á lu^laten;:. L a diploma-
cia inglesa, con su proverbial cir-
cunspección, ha dado largas y cor-
tas á las insinuaciones de Mr. 
Woodford, el cual no ha podido 
arrancarle ni la más pequeña pren-
da en favor de sus descabellados 
planes. Pero si de palabras se ha 
mostrado parca la vieja Albióu, en 
cambio ha sido pródiga en hechos, 
apresurándose á fortificar la fron-
tera del Canadá, en previs ión de 
que las intemperancias de los polí-
co8 "yankees" den cualquier día 
motivo á un serio conüicto. 
E l ya famoso ministro americano 
en funciones de viajante, que había 
ido {) solicitar buoiilderaentBla be-
nevolencia ile Europa para cometer 
un verdadero deliro contra el dere-
cho internacional, se ha visto, por 
tanto, defraudado en sus absurdas 
pre íeus ioues Las caucillerias eu-
ropeas, á quienes sin duda creyó 
envolver en sus redes ese embaja-
dor—lonnsta, ban despedido muy 
cortestemente al importuno postu-
lante. Ni Francia, al lado de la, 
cual estará indudablemente Rusia, 
ni Alemania, que representa el sen-
(ir de la Tríplice, ni Inglaterra, es-
tán dispuestas á colaborar eu la 
obra de dar al traste con la influen-
cia europea eu el continente ame-
ricano. Con el sólo hecho de pre-
tender tamaña enormidad, na de-
mostrado la diplomacia "yankee" 
su absoluta falta de tacto y su des-
conocimiento de la solidaridad in-
ternacional. 
No puede ser, por tanto, más 
completo el fracaso de Mr. Wood-
ford. Ahora bien, ¿se proponían 
realmente los Rstados Unidos 
plantar el problema de la interven-
ción armada en Cuba? No lo cree-
mos ni podemos creerlo. 
Por muy infatuados é ignoran-
tes que supongamos á estos nove-
les diplomáticos norteamericanos, 
no es pasible admitir que desco-
nozcan el temple de la nación es-
pañola, la cual, con Europa ó sin 
Kuropa, sola ó acompañada, sabría 
hacer pagar muy caro su atrevi-
miento á quien desembarcase eu 
son de guerra en su propio territo-
rio. 
No ignoran esto los americanos 
y saben asimismo qué un rompi-
miento con íüspañasignificaría una 
guerra á muerte que no terminaría 
sino con el aniquilamiento de una 
de las partes beligerantes Y á ta-
les sacrificios no creemos dispuesto 
al positivista pueblo de los Listados 
Unidos. 
Mr. Woodford habrá, seguramen-
te, procurado crearnos toda clase de 
dificultades cerca de los gabinetes 
europeos, y en sus memoriales ha-
brá sonado tal vez ¡apa labra inter-
vención; pero sin que fuera su in-
tento el provocar un easm hclli, 
que si llegase á presentarse produ-
ciría en España entusiasmo sin 11 
mites y eu la confederación ameri-
cana el pánico precursor de las 
grandes catástrofes . 
No obstante, debemos celebrar y 
celebramos que se haya alejado to-
da contingencia de un conllicto in-
ternacional, tpio si uo estamos cu el 
caso de temer, tampoco debemos 
desear. 
Lá ESTUDIAREMOS 
tlEI Alcalde Mimk-ipal de ia Haba-
na B, L, M, al Divector del DiA-iMO DE 
LA MARINA y tiene la honra de acom-
Sarle un ejemplar (dos hemos recibi-
do) de la Memoria del A vnntamiento de 
la Habana. 
Miguel Díaz Airare.: etc., ere, 
11 .vi .-oía 1 ,"> de aj;pstx» de iy..7 M 
L a obra, que casi lo es de roma-
nos, abulta tanto como aquellas-
olvidadas "Memorias de Casano-
va," y se titula así: "Memoria acer-
ca del estado y adelantos del Exce-
lent ís imo Ayuntamiento de la S a -
bana presentada por el [Justrísimo 
S r D. Miguel D íaz Alvaro/,, Alcal-
de Municipal, eu 30 de Junio de 
18!>7." 
Al frente del enorme volumen 
aparece el "facshnU del escudo de 
la ciudad de la Habana, tomado de 
la Real Cédula de Doña A n a de 
Austria, Reina Gobernadora por su 
hijo D, Carlos II de lecha 30 de 
noviembre de 10(15, contírmando el 
uso de las armas de esta capital." 
D e s p u é s de este rasgo de erudición 
histórica y , si se quiere, arqueoló-
gica, y hasta de heráldica y nu-
mismática , si á mano viene, en-
tra en harina el i lustrís imo señor 
don Miguel Díaz Alvarez, dicicu-
dole al Excmo, Sr, (Jobernador de 
la Reg ión Occidental y de la Pro-
vincia de la Eabana, tantas y lau 
inauditas cosas, que no l e ñ e m o s en 
esta casa papel y tinta suficien-
tes para copiarlas y ponerlas en le-
tras de molde. 
No obstante, con el objeto de dar 
una ligera idea de ellas, bastan es-
tos botones de muestra: 
"Hame tocado en suerte, Excelentí-
simo SeOor, ser el primer Alcaide Mu-
nicipal de la Habana que rinda exacta 
cuenta de su corta gestión ante la 
autoridad de V. E . y ante el pueblo, 
cuya representación etc., etc., ote.'* 
"Desde la ocupación de e?ia iid;i, 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
AGOSTO J9 DE 1S97 
Coba y los Estado? (Jnidoá jantoi. 
Europa 
Europa y América junia^ 
Semana iSemano au-iSeajaoa aaá-
que acaba er.i 
¡0 tío agostD I terior ¡ ¡oirá dp ISí'i) 
983.600 ! 1.131.«00 
1,502.977 | 1.e¿5.480 
Exceso ó díSoiL ea ia acmatiA ao- ti 
terior 












diez y octio aüos después de la con-
quista, en i S l í (uor si «M seüor Gober-
nador Regional no lo sabia) y la crea-
ción mas tarde del Muuicipio habane-
ro, ni capitaues, ni gobernadores, ni 
corregidores, ni alcaldes, rindieron 
cnenta de sos actos de modo propio á 
satiisfacer el natural deseo qae los ad-
milnstrados sienten siempre, etc., etc." 
^0 DOS sentimos hoy con í'uerzas 
batíame;* para engolVarnos en la 
lectura de la maciza prosa que fir-
ma, eu cifra autogriirioa, ñfig. DUtz 
Pero n u u a n á u otro día lo baremos, 
siquiera sea para, deshacer tanto 
e i íHhsu io , Lauto énlas is , COIUO se 
adyieneeu el indigesto libio que 
tenemos sobro la mesa, amenazan-
do buüdula con su peso abruma-
dor. 
Ton todo, uo podemos dejar pa-
sar sin nuestra mas enérgica pro-
testa las arrogantes maniJestacio-
ues que bemos transcrito, uo sólo 
ponpie no nos parece el medio em-
pleado, esto es, la publicación de 
un l ibro, el más ajustado á los pre-
ceptos legales para dar debida 
c i u u t a d e la ge^stión del Alcalde 
Municipal, sea cual luere su apara-
toso efectismo; sino porque tales 
manilestacioues ofenden el buen 
nombre de uo pocos d ign í s imos 
antecesores del Sr. Díaz y vienen ¡4 
constiinir un ataque r u d o é injnsti-
ticado, que ya utilizarún los perió-
dicos separatistas de Cayo Hueso 
y Nueva York, á la administración 
municipal española . 
No bay para qué decir ^ue la 
producción del señor Díaz Alvarez 
est;í admirablemente impresa en 
maguífico papel y que los ejempla-
res están numerados, pero no á la 
uiauo, sino en caracteres t ipográb-
cosj como asimismo impresos están 
los nombres de los destinatarios, y 
nos lo prueban los dos ejemplares 
que se nos ban enviado, uno de los 
cuales dice: N ú i m r o 13, D . j \ i co lá s 
y.'f/wo, y el otro Número SO, D i a r i o 
ilr la MaHna : cortesía que agrade-
cemos, cuanto á nosotros; pero que 
« lepáramos porque p r e - i m p o o o un 
¡r . -"- : ; j . . f i ! pnrvt nuestro boyante 
Ayuntamiento. 
HABLá SAGASTA 
Madrid, IS de agosto.—E\ señor Sa-
gasta, jefe del partido liberal dinásti-
co, ha dicho hoy reüriéndose á la si-
tuación política de España: 
' ' A u n en vida de Cánovas existían 
disensiones en el gabinete; y si conti-
núan, el general Azcarraga se verá 
obligado a renunciar á las funciones 
que desempeña. Como quiera que sea, 
este ministro es meramente temporal. 
Espero los sucesos con impaciencia, y 
estoy pronto a aceptar el poder cuan-
tío la patria y la corona requieran mis 
servicios, y a sacrificar si es necesario 
el descanso, hi repiit.ación, la vida, to-
do en fin. Eu caso de confiársemfi el g • 
bienio,daremos ia mayor amplitud pa-
sible a las leiornias de Coba.!' 
Lu ego el costo de una res asciende 
á treinta y tres pesos con cuarenta y 
dos centavos en plata. 
Veamos ahora lo que produce esa 
res; 
10 arrobas ó U ñ kilos a 30 
centavos kilo en plata $ 34 50 
Cuero $2-50 oro reducido á 
plata 3 08 
GIROS EN B I L L E T E S 
Se nos comunica que mañana á, 
las tres de la tarde, el señor Inten-
dente General de Hacienda t o m a r á 
letras contra Ministerio de Ul -
tramar, por valor de quinientos m i l 
pesos en billetes. 
EL MESo'DE Lá C i M 
Sr. Director Uei DIAÍOO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: E n el periódico 
de su di^na y en la parte correspon-
diente a reseñar las sesiones munici-
pales, be leido que el Excmo. Sr, A l -
calde Municipal dió cuenta de haber 
óblemelo en las 1,760 reses beneficiadas 
por el Ayuntamiento, un beneficio l i -
quido de 49J pesos. Ante la califica-
ción de espléndido dada por el Cabildo 
a ese resultado, movióme la verdad á 
coger el lápiz, y, salvo algunos gastos 
«pie tal ve/ yo ignore, he obtenido los 
siguientes datos que suplico á usted 
publique 
PLATA 
Una res de 10 arrobas á 
$1 50 
Conducción de Sancti Spi-
ritus $6 oro 
Derechos de consumo, en-
trada de rastro ^ 




torpo * T-i'5 oro 
5 p x de mor tandad. . . . I oS 
I 37 58 
Luego si la res cuesta $33-4J y pro -
dace $37-58; queda un beneficio Uqnidu 
de $4 It i centavos por cada res; luego 
eu J 7tiU reses el resultado será $7331 
60 centavos. 
¡Si á eso añade usted, s^ñor Director, 
que las novillas, toretes y r^iriieraa só 
venden á ireiuta y cinco centavos kilo, 
lo que da un nuevo beneticijo d« $5(1 
por ca.da mil kilos y si se tiene en cueu 
ta que DO todas las reses beneficiadas 
ñau venido de Sanctj Spínt .ns y si de 
los alrededoreB de la Habana y por lo 
tanto no tienen osos seis pe«os oro <J« 
conducción y por últ.imo si el Aynnra 
miento nene en las empresas de ferro 
carril la bonificación que tiene el Es-
tado, se verá que el resnlnado ha debido 
ser IU.IS espléndido que el presentado 
poi el señor Alcalde Municipal y quo 
tanto ha eutusiasmado á los padres 
del pueldo. 
Y hasta por hoy, señor Director, que-
dando usted atento S. S. q. b. a. »n 
Ü e g u ndo R o d r i g u e i . 
¿ic. Vapor 16. 
E L JULIA 
Ayer tarde salió para Santiago de Cufia 
v escalas el vnpnr JvHa, de los señores So— 
Uritios de Her r era, llevando carga y 44 pa-
&ai«i os. 
EL SAN AGUSTIN 
Esta mañana fondeó en puerro, proeft-
cl'MUc de Colón y escalas, el vapor español 
San Agustín, trayendo carga, 21 pasajer J3 
para la Habana y 10 de tránsito. 
EL ALA VA 
Conduciendo carga y 57 pasajeros, saiiA 
ayer el vapor Alava para los puertos de 
Cárdenas, Ságna y Caibariéu. 
EL CAYO MONO 
Procedente de Londres y escalas, ent.r6 
en puerto esta mañana el vapor inglés Cayo 
Mojjp, con í'arga general 
E L AVILES 
$ 33 42 pi 
¿Ha fondeado eu puerto ol vapor Avi'Js^ 
ocodente do Santiago de Cuba y escalas, 
^ 2 mí ^ ^ 
l00 
A ¿ote de BáQ)t)ur£ú y Breoiao para loa Eíiados Cuidos 
Pist* tomado eo Europ* 
laaiuyen ios etnbArques de Europa, toneladas rednado 
Ex'.steacias en Earopa y Aaiérica, juat.w, eu jaaío Io dol Ü5, 1.618.52S toneladas 
o c i n a s E c o n ó m i c a s 
T e n é r n o s l a s a t i s f a c c i ó n de anunciar al p ú b l i c o m í a in n o v a c i ó n u t i l i s ima y de pos i t i va» 
ventajas. Nos rerenmos al G^S aplicado á toda clase de osos industriales y d o m é s t i c o s , ya 
sea como fuerza motriz, ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro, 
sin humo qne molests. sin cenizas que ensucien, sin mal oler y cen absoluto aprovechamiento de calórico. 
E l O A S aplicado á las eoc iuaá resulta m á s barato que cualquier otro combustible; 
Hé aquí la prueba: 
Esta C o m p a ñ í a ofrece el sus para cociuas*A OCHO CENTAVOS el metro c ú b i c o . 
E l ma vor consumo de una grande bornil la doble es de 3 i r t s . p o T h o r a , . ó sea meuos do 
medio metro c ú b i c o . 
Un litro de agua ti la temperatura ordinaria, entra en completa ebnlMcióii í 
CON E L GAS. E n siete minutos, consumiendo 55 litro* de iras, cuyo valor al precio de oclirt 
ceulavos el metro c ú b i c o , no lleíra .1 Msdio centavo. 
CON EL CARBON. Prescindiendo de la lefia y del tiempo e n i p í e a d o en encender el c a r b ó n , y 
baciendo el experimento con c a r b ó n conglomerado, que es el m á s barato, hierve el agriia en 
tfí¿s minutes, grastando 5 0 0 g r a i u ó s del combustible cuyo costo pasa de ün centavo 
Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente l a 
cantidad invertida eu producir la e b u l l i c i ó n del l í q u i d o , pero si se 
considera que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir en to-
talidad, desperdiciando así una buena parte del combustible, (lo cual no 
sucede con el gfas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , entonces l a 
diferencia en favor del gas resulta m u c h í s i m o mayor. 
/.Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente cou la sencil lez y facil idad que ofrecen las cocinas de gas? 
\ b r i r una llave y encender un fósforo: he ahí el trabajo. 
Por otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , de u n mecanismo -vento de c o m . 
p l i c a c i ó n y cuyo maneio se encuentra al a lcance de la inteligencia m á s vulgar . 
No obstante, en caso de cualquier dificultad. l a C o n i p a í U a que entrega los aparatos pro-
bados e n presencia del comprador, t iene un especialista inteligente dispuesto á atender con 
solicitud al p ú b l i c o que desee emplear las cocinas da gas. las cuales se entregan con semullas 
instrucciones para su m á s acertado uso. _ . . 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta al p ú b l i c o desde las 4 de la m a ñ a n a bas-
ta las 5 de la tarde en la planta b i j a d e l a C o m p a m a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e l G a s . 
A P A R A T O S F E R F E C C I O I V A D O S 
CON OKEMáDORES AUTOMATICOS T DE UAMA 0BL1CDA QUE NO EXÍJEN CUIDADOS DE LIMPIEZA. 
25 por lOO de economía 
sobre otros sistemas 
N « l i a v tpniorde n h i g i í n «lesarreRlo en gu mecanismo y todas sus p i eza» pue.len cleaar. 
m»r«« « M í m e n t e ' B a s t a l e n e r cnldado de c n s r r a s u r la v í l w . l a a n t o m í i M c a con g l i c e n n a & 
. f i n is una ve/, al m e s , para estar seguro <le su buen funcionamiento. 
a C e % 8 t e " l í w l a es de s i m a importancia, para evitar que permanezcan encendidos los fo-
KOüe{a Ísl¿» p o ^ ' ' ? c u b i e r " r de descuidos, siendo imposible que se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El aueniador de llama oMicua evita ademas toda limpieza. 
N o h a y s u c i e d a d ; no h a y o b s t r u c c i ó n . 
La c a r e s t í a del c a r b ó n y las dificiiUades de conseguirlo í m p o u c o hoy m á s que nunca el uso de las 
C O C I N A S E C O N O M I C A S D E G A S . 
COMPAÑIA HISPANO-áMERICMA DEL GAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
C \\i6 
FINGIOS PARA BOY 26 DE AGOSTO. 
A i * * ocho: Acto i? de Cavalleria Rusticana. 
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I . A S A N G R E . . . 
Los diarios de Uouia, Venecia» 
Ot'uovu y Turín, ó sean las ciuda-
des que'reaiiuente rellejau y mue-
veu la op in ióo italiana, inut'stranse 
amy satislocbos de la entrevista del 
t-uviado del Rey de Italia y el Pre-
mdente de la Repúbl ica francesa. 
L'Opiniüue (órgano de Undini), 
dice: 
«• Ksa entrevista sera saliula-
da con una sincera y profunda sim-
patía por todo el verdadero pueblo 
italiano, que nunca ha visto ni j a -
mas veri en su be l l í s ima bennana 
Trancia otra cosa que una nación 
amiga en un momento definitivo y 
noknnno." 
/ / Secólo, de Milán: 
"... No Uay que ver solamente 
(a entrevista del enviado del Rey 
Humberto v Mr. Ka me un acto de 
eortesía internacional revelador del 
deseo de vivir en paz por parte de 
dos naciones que llevan basta el 
escrúpulo el respeto de vecindad. 
E s a entrevista ba tenido su eco en 
el c o r a z ó n d e t o d a Italia, que anhela 
vivir en creciente amor con los su-
yos: con Francia , con España, con 
üólg ica!" 
L a Gazzetta Picmontese, c leTunn: 
l iHa hecho la mejor impresión la 
entrevista del enviado del Rey de 
i raba con el jefe de la Repúbl ica 
(<>iincesa. 1̂1 pueblo italiano y el 
m i u c ó s serán siempre, A pesar de 
todo accidente, hermanos ínt ima-
mente unidos por el sentimiento de 
solidaridad." 
l a Gastetta di Venetint 
^Humberto, el amor popular de 
[a Italia, ha dado un abrazo á la 
!• rancia mediante su enviado cerca 
del Presidente Faure. Nos hace-
mos fieles interpretes de los senti-
mientos venecianos, saludando ese 
aero de sincera amistad con la 
Francia, que, como la España, tiene 
nuestro mismo espíritu, y el alma 
misma que tanto y tan gloriosa-
mente al unísono anhelaron iguales 
afanes llevados, mediante casi sobre-
naturales heroísmos, á hermosa rea-
lidad." 
Por mi parte, yo he leído con in-
ri ma sat isfacción cuanto acabo de 
traducir 
Y sólo se me ha ocurrido excla-
mar lo que un famoso marino de la 
Repúbl ica de los Estados Unidos 
eo cierta ocasión que se veía en el 
trance de hacer fuego sobre un bar-
co inglés en defensa de un buque 
del Japón . E l yankée no hizo fue-
go y exc lamó: 
—¡La sangre es más espesa que 
el agua' 
Eso debemos decir todos los lati-
nos ante el sajón: 
— L a sangre es más espesa que él 
agua. 
F K A N C I S C O H E R M I D A . 
¡ADIOS A CUBA! (I) 
iProdigíos del arte! M i l y quínien-
Í O H espectadores reconcentrando su 
wtSDCión en I;» miaiua idea dramática: 
ílingirtodo sus miradas al mismo pun-
to, eomo rayos que van á un foco y le 
umeudmn.. Todos loa pechos respi-
ran.lo 4 la vez. ¡Todos los corazones 
llevando el misino compás! Tantos es-
pecUdores distintos, cada cual con 
sus intereses, sus preocupaciones mun-
danas, sus esperanzas ó sus dolores, 
abandonando sus propias personalida-
des para eonst.iruir un nuevo ser, no 
es una suma, sino un maravilloso or-
ganismo; no son espectadores, son el 
público. De cerebro á cerebro, parece 
como que va un invisible Uilo eléctri-
co que los enlaza á todos, formando 
de esta suerte un cerebro enorme, su-
perior en aquel instante á todo poeta 
7)or grande que sea; á todo crítico por 
macha ciencia que atesore; un cere-
bro capaz de comprender á Calderón 
y á Sliakspeare, y de juzgarlos con fa-
llo infalible é inapelable. 7 á la vez 
de corazón 4 corazón, un efluvio úni-
co de sentimiento que á todos los ha-
ce sentir con la misma simpatía, ó en-
cogerse con el mismo disgusto, como 
si una misma vibración corriese por 
mil arpas eólicas suspendidas en las 
ramas del bosque sagrado, ó desper-
tando en todas ellas la misma nota 
uieiedica, ¡Oh, qué hermoso, qué her-
moso! ¡Quién pudiera forjar ese ser 
único, inmenso, sublime, con un solo 
corazón y un solo cerebro, y estreme-
cido todo él de un mismo estremeci-
miento! 
línHEGARAY. 
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Andaba con precaución y al plegar 
al vestibnlo pensó que si se trataba do 
ladrones podría necesitar defenderse, 
Se detuvo, co^ió de un armario su es-
copeta, la cargó, y colgándosela del 
bombio con la correa, continuo su mar-
• lia, Con alguna palpitación de in-
quietud abrió la puerta del pabellón, 
limociou ¡Dúti); no había nadie, pero 
los restos de nna cena que se veían en 
«d velador atestiguaban una reciente 
íiesta de dos personas. Tan arraigada 
estaba su conüanza, que no pensó aún 
que una de ellas pudiera ser su mujer 
y mas bien sospechó de una doncella 
qvo coqueteaba hacia algún tiempo 
con un mozo del pueblo. 
Quiso, MU embargo, averiguar loque 
linbiera. Fu»? á la puerta del parque 
y l,i encontró cerrada solamente con el 
picaporte. Por ali ; era, sin duda, por 
ilornle alguien acababa de salir. Apa 
^o la bnna y lomó el mismo camino 
oiie habían seguido lo? amantes. Estos 
MtnUban átttptci'fi porque al dar la 
r t t t i td * ul3 BUClWj üesuca to t i sus 
A borúo del Mouitrrtii. AgoMo-10-97. 
Querido Knrique- be llegado á uno 
de los puntos culminantes de mis dea-
cripcionea estélioo-sentimentales, al 
momento crítico en que sobre mi ima 
gioacióo y alma afluyen los recuerdos 
todos de dos años de impresiones, los 
atañes continuos de veinticuatro me-
ses de vida errante y peligrosa, los e-
fectos nacidos al soplo de la muerte 
hacia el ser. hacia la tierra, hacia el 
ambiente que conocí navegando siem-
pre con la celeridad del rayo en el té-
trico mar de los horrores de la guerra. 
Mezclados en tropel confuso acuden á 
mi mente demandando puerto prefe 
rente para que las dibuje mi pluma, 
etigie de rostros ennegrecidos por la 
pelea, rostros de héroes: eligiede muer-
tos, de carne mutilada y sangre de ca-
pitales alegres, de pueblecillos pinto-
rezcos, de nubes hermosas y puestas 
de sol que euagenan, de rostros de lin-
das mujeres, de frases de amor y cari 
ño, de ecos de muerte, de roncosque-
gidos, de alegres cantares, de fuego, 
de agua, de vida, de muerto, de horror, 
de ventura. 
¡Va ve usted que sublime babel de 
recuerdos! ¡qué plétora de cuadros di-
versos! y ante ellos ¡qué apura-
do he de verme para comprender lo que 
siento, para escribir lo que pienso! ¿No 
adivina usted loque me ocurre? ¡Lo 
creo!, es que me voy: es que lanzado por 
la fuerza de mi destino que yo sin 
cesar me üguro me impulsa en el ca 
mino de la vida, parto, abandono la 
Habana y con ella la isla ¡la isla 
de Cuba á laque voluntariamente vine 
hace dos años para tener la honra de 
pelear por la Patria, por tener el gus-
to de conocer y estudiar el bello país 
donde se meció la cuna de mi Madre, 
el que ella me describió con el fuego 
del entusiasmo mil y mil veces al me-
cerme en sus brazos, al besarme con 
sus labios, al conciliar mi sueño sobre 
su pecho enseñándome á quererlo, á 
llamarle encantador, nobre, desvalido 
y sobre todo á considerarlo como un 
pedazo, el pedazo tal vez más qaeri-
rido de la patria mía! 
Heme, pues, asido á la escala del 
magnífico trasatlántico il/onsemr/, que 
ha de conducirme a la España querida 
que abandoné entre trasportes do gue-
rrera alegría, entre contenidos sollozos 
de honda pena por el recuerdo de lá-
grimas ardientes que aun quemaban 
mi mano y mi mejilla; heme aquí; sí, 
á bordo, pero defraudados todos mis 
sueños, aquellos sueños que yo forjé en 
mi imaginación bien sobre mi caballo 
atravesando el espeso bosque cubano, 
bien meciéndome en mi hamaca bajo 
gentil palmera, bien tendido sobre la 
húmeda yerba del potrero en una de 
esas bellas noches que Dios parece ha-
ber creado solo por Cuba y para Cuba. 
Sí; yo entonces creía que llegado es-
te momento infinitos trasportes de ale-
gría brillarían en mí rostro, que mi fe-
licidad sería inmensa, grande mi bien-
estar y hoy cuando miro al Morro, es 
verdad que mi semblante se anima, 
se alegra y siento lógica emoción al 
entrever allá en lejano horizonte la 
feliz escena de mi regreso al bogar 
querido, pero cuando me vuelvo hacia 
el fondo de esta hermosa bahía, cuan-
do á favor de mis gemelos contemplo 
aquellos montes lejanos donde mil com-
pañeros siguen batiéndose, donde mu-
chos he visto morir, donde aun suele 
retumbar el estampido del fusil y del 
cañón, cuando miro á la hospitalaria 
Habana donde quedan afectos y amis-
tades que jamás olvidaré, cuando to-
do esto contemplo siento, querido 
Enrique, una nube de tristeza que 
oculta el sol de mi alegría y se posa 
densa, pesada en el fondo del cielo 
de mis máa encantadoras ilusiones. 
¡Me he distraído! Apenas puedo dar 
cuenta del animado cuadro que la tol-
dilla del Monserraí presenta despi-
diéndose los unos de los otros, abra-
zándose los amigos, contemplando 
unos con tristeza la pierna de palo de 
aquel oficial, otros la honda cicatriz 
de aquel otro, el de más allá el brazo 
amputado de un valiente, varias seño-
ritas, los rostros enfermizos de infeli-
ces hijos del pueblo, de esos héroes 
anónimos que sin ambición, impelidos 
por la fó del ideal patrio se han lanza-
do al foco de la guerra, para los que 
no hay más que la mirada de compa-
sión del alma buena y el recuerdo in-
significante y pobre del escritor justi-
ciero, para los que su mayor recom-
pensa es fijar sus ojos llenos de triste-
zas en el paño rojo y gualdo que flota 
en la popa del buque y exclaman: "yo 
te saludo emblema sacrosanto de mi 
*patría querida; yo tengo el derecho de 
llamarme el mejor de tus hijos: te he 
dado cuanto tenía, mi sangre y mi sa-
lud: te veo ondear orgullosa y tran-
quilo rae retiro al rincón de mi aldea; 
tú eres grande; á la sombra de ese ideal 
(1) De la obra que sobre la guerra de Cuba y bajo 
el t í tu lo "Mis impresiones", está escribiendo e! c a -
pitán de cabal ler ía don Jul io Amado. 
siluetas en el fondo más claro del cie-
lo y Lefrangois los vió á unos cien pa-
sos. Eran, á lo que parecía, un hombre 
y nna mujer. Siguió la línea de árbo-
les para ocultarse y se acercó algfin 
tanto á ello», pero estando á unos 
veinte metros, hizo crujir una rama 
con el pie y llamó la atención de la pa-
reja, porque se volvieron, miraron con 
atención en las tinieblas y volvieron á 
ponerse en marcha. Eran, en efecto, 
un hombre y una mujer. ¿Pero á dón-
de ibaoí En dirección al bosque y en 
sentido opuesto á Favieres. El hom-
bre era, pues, de Maisoncelle ó de 
Coudreaux. 
Lefran^ois quiso convencerse. Era 
obstinado y después de haberse toma-
do el t rabató de atravesar el parque 
de t rás de ellos, no temía caminar lo 
necesario para darles alcance. Se 
sent ía perfectamente seguro, porque 
llevaba una escopeta cargada y esta-
ba en sus tierras, Lefran9ois estaba 
dominado poderosamenje por el senti-
miento de la propiedad y se creía in-
vencible en su casa. En aquel mo-
mento los perseguidos no temaban ya 
uiecaliciones, iban del brazo, muy a-
pretados el uno contra el otro, y lia- i 
biaban en voz baja como amantes. A I 
cortaron el paso como si llegaran al 
fin de viaje, lo que era cierto, pues 
estaban a (Jos pasos de la cabana t&l 
cabalgo r e e r n o n ó probablemente la 
proiiiBidad de su i»mn. porque relin-
cho feíegremcnte 
que representas, mis hermanos dándo 
te Jorque yo te he dado, harán que 
una,'ciento y mil veces tuya y siempre 
tuya sea la victoria.,, Y entre ese gru-
po interesante de moldados veo desta-
carse la figura de una mujer; habla 
con ellos, parece que Jes dirige pala-
bras de consuelo, que los alienta, que 
los anima, que hasta trata de recom-
pensarlos con su sonrisa, con su mira-
da: ¿quién es?, pregunto, "es E v a ü a -
neP», me contesta un amigo y he ahí 
por donde ia casualidad me hacen co-
nocer á Ja escritora ilustre y distingui-
da, á la mujer de talento que siempre 
he admirado, a Ja pensadora profunda 
qne hoy aparece ante mis ojos como 
una tigura mucho más gigantesca de 
lo que me Ja imaginé, porque veo en 
ella un símbolo preciosísimo', el genio 
y eJ arte unidos estrechamente, eier-
cieudo Ja caridad al lado del desvali-
do hijo de la patria que enfermizo o 
mutilado regresa de la guerra á Jos 
lares donde tan llorada es su ausencia. 
Ya está el práctico á bordo, ya he-
mos levado ancla, se izó el foque, fun 
ciona la hélice y vira lentamente el 
Monserraí buscando la proa el prome-
dio de Ja distancia que separa Ja bate-
ría de la Punta del esbelto castillo del 
Morro, Me sitúo á popa. Etste es el 
puesto del que nada .quiere que se es-
cape á su vista al abandonar costas 
queridas. Kn el fondo de la bahía veo 
cruzar con marcha pausada los vapo-
res de Regla y Guanabacoa: ¡cuántas 
emociones he sentido en eJJos! ¡cuán-
tas dudas han asaltado a mi mente en 
aqueJJas cámaras! ¡qaá momentos de 
telícidad he sentido en sus toldillas! 
¡cuántos problemas he planteado en mi 
cerebro viajando en ellos! ¡qué cuadros 
tan tristes he contemplado en su seno! 
¡qué recuerdo tan grande dejan gra-
bado en mi alma? A mí izquierda veo 
desfilando ante mi vista "Casa Blan-
ca" con sus escalonadas casas, con sus 
viveros, con su» muelles y su Cabana 
como corona de fuerza que lo ciñe: 
¡también de ahí tengo recuerdos! ¡allí 
bajo el techo de mi familia he luchado 
entre la muerte y la vida; en aquella 
playa, débil, pálida, vacilante he pa-
seado muchas tardes convaleciente del 
vómito: á la derecha va quedando la 
Habana, con sus grandiosos muelles, 
con sus clásicos giiadaños; en uno de 
ellos, mis amigos me dicen "¡adio8!,, y 
entre ellos, agitando sus pañuelos, llo-
rosos sus ojos veo dos buenos compa 
ñeros: Fernando, mi amigo insepara-
ble, mi amigo de colegio, el que á mi 
lado se jugó la vida varias veces, Vi-
cens, mi pobre asistente, el que no me 
ha abandonado un momento, el que 
muchas veces me decía en el combate 
sonriendo "tiran mucho, 8eñorito,' y 
luego muy serio me colgaba la hama-
ca, me preparaba la cena, me ensilla-
ba el caballo, me administraba mi pe-
queño capital. ¡No! Yo no pensaba 
marcharme de la Habana sintiendo lo 
que sentía; yo no pensaba qne miran-
do la playa de Oojímar, la torre de la 
parroquia de Guanabacoa, allá á lo 
lejos, los montes más lejanos aún, el 
parque de la Punta y San Lázaro, yo 
no pensaba que al alejarme de estos 
sitios un nudo s& «n mi grar-
ganta y un mundo de p una subiese de 
mi pecho á mis ojos; uo parece sino 
que pedazos enteros de mi alma so 
quedaban en esa tierra que abandona-
ba y qne loa restantes hechos girones 
y conservado á duras penas eran los 
que encerrados dentro de mi cuerpo, 
llevaba con él á mi madre, para decir-
la al abrazarla: "aun hay guerra en 
Cuba, aun es desventurada la hoy po-
bre y hermosa tierra donde naciste: 
aun está allí el puesto de honor de los 
hijos que saben quererla, de Jos espa-
floJes dispuestos á morir por conser-
varía, por saJvarJa de Jas manos co-
bardes ó infames que sueñan en po-
seerla para entregarla ó venderla." 
Y asi pensando se extiende á mi 
vista el pintoresco panorama de la 
playa del Vedado,! que inspiró al dis 
tmgnido escritor cubano Eustaquio 
Carrillo uno de sus mí»s bellos artícu-
los: el que tituló JSlfrüielode Cuba. ¡El 
Vedado! Mi paseo iávorito, es el que 
también me ha inspirado mil veces pa-
ra sentir mucho de lo que he dicho, 
para pensar bastante de lo que he es-
crito; ¡el Vedado!, templo para mí, del 
arte de la naturaleza ba)o cuyas infini-
tas naves, al contemplar el mar tran-
quilo, el cielo sereno y alegre la tierra, 
he comprendido como Carrillo, que ora 
infame ó inicuo el odio que alentaba 
á los hombres a Ja destrucción y Ja 
muerte, y era beJJo, encantador pensar 
en el amor, en la tranquilidad, en la 
paz, base del engrandecimiento de los 
pueblos, sostén de la felicidad univer-
sal, ¡De todo me alejo! ¡También 
ahí queda, pues, el Vedado, el sitio 
donde tal voz máa se ha inspirado mi 
pequeña alm-i de artista, con él quedan 
mis sueños! ¿para siempre? ¡oh! ¡no, 
amigo Enrique! para siempre, no; he 
perdido de vista, sí, á Cogimar, el 
Morro, la Cabana, la torre de Guana-
bacoa, la bahía, la Punta, San Lázaro 
y el Vedado; ya no los veo, ya sólo di-
viso copos blancos como la nieve, so-
bre largas manchas grises, como de 
tierra, pero en popa aun mi mano está 
asida á un palo basto sobre el que tre-
mola una bandera y esa bandera es la 
qne aquel soldado enfermizo miraba 
con veneración, es la de la Patria que 
Hota, flota agitada sin cesar por el 
viento y siempre en la misma dirección 
como queriendo desacirse del cordel 
que lesugeta, para marchar donde yo 
miro, donde tengo fijo mi pensamiento 
y mis ojos y, créame usted, que ese 
pendón expresa lo que yo siento; 
¿abandonar para siempre á Cuba? 
¡Nunca! Mi deber y mi suerte me ale-
jan de allí, pues bien, mi voluntad me 
volverá á traer. A mi Cuba querida, 
nmr, porque es la tierra de mi madre, 
'ití'i, porque le regó la sangre de mi pa-
dre qne murió por ella, v/ifci, porque 
cien veces le he ofrecido mi vida, mía, 
porque es España y siempre Bspaüa 
y yo español y nada más que español, 
a mi Cuba, donde sólo encontré snerte, 
venturas y cariño, á mi Cuba, yo no 
le digo "¡adiós!',: agitando al aire mi 
sombrero, como la bandera que sobre 
mi cabeza flota yo le digo con toda la 
tuerza de mi alma, con todo el poder 
de mi voluntad: "¡Hasta luego, Cuba 
querida! ¡Hasta muy pronto, pobre pe-
dazo de mi Patria amada!" 
Y ahora, á recibir nuevas impresio-
nes oue pn<ída trasmitir á usted su 
amigo del alma, 
J U L I O . 
P A R A e o s B A Ñ O 
P a m e l a s p a r a n í i ia , adornadas, que valen u n 
c e n t ó n , á 12 reales, 
Sombreros adornados para s e ñ o r a , á 12 reales. 
Cascos de paj i l la de ú l t i m a novedad, á 50 cen-
tavos uno. 
C i n t a s r i q u í s i m a s para sombrero á 30 centa-
vos vara . 
Cestos de mimbre para b a ñ o , que valen 10 y 
12 reales, á 50 centavos uno. 
s e a e n a , 
C 1103 in-3 A? 
Do venta en el escritorio de sus únicos re-
ceptores 
J - F . Berndes y Comp. 
1163 P 3 ) 7 Ag 
Aquel relincho asombró mucho á 
Leíranyois, pues la presencia de un 
caballo cambiaba las suposiciones que 
estaba haciendo hacía media hora. 
Creía habérselas con un mozo que cor-
tejaba á una de las criadas de su casa 
y de repente cambiaba la posición so-
cial del galán. Se trataba, pues, de 
una persona de la ciudad ó de las fin-
cas de los alrededores. Y el cambio 
del hombro llevaba consigo necesaria-
mente el de la mujer. Por primera 
vez la anguotia le apretó el corazón. 
No sospechó todavía, pero tuvo un 
presentimiento confuso y un principio 
de cólera. Se aproximó á la cabana, 
en la que había entrado la pareja, y 
t r a tó ile mirar por las junturas de las 
tablas. El interior estaba obscuro y 
nada pudo ver, pero si pudo oír un 
marcado ruido de besos y una voz, que 
le hizo estremecerse, pues era la de su 
mujer, que decía: 
— Vamos, es preciso que DOS sepa-
remos Es tarde y ya debería estar 
en casa 
El hombre no respondió, pero un 
nuevo beso vibró en el silencio. Ei 
sudor surcaba la frente de Leíran^:»!; 
su» manos buscaron instintivamente 
la ascopeta y la montaron: rechiuarca 
• lü dientes, é incapaz de contener por i 
mas tiempo el furor que le dominaba, 
derr íóó la puerta de uu puntapié y se! 
arrojo en el interior de la cabana. La 
ons. undad que aili reinaba le imo de-
tenerse como estupefacto, pero un gri-
to abogado le indicó, sin embargo, el 
sitio en que estaban los culpables. 
Se echó la escopeta á la caray dijo: 
— Florencia, sé que e s t á s abí. Sal 
al momento ó disparo. 
Pero no fué Florencia quien salió, 
sino el hombre, y con tal decisión y tal 
vigor, que Lelranpois no tuvo tiempo 
de hacer fuego. Arrollado, dejó caer 
la escopeta, y t r abó una lucha deses-
perada con su adversario, cuya cara 
no veía, pero de cuyas fuerzas hercú-
leas recibía elocueutes pruebas. Gru-
ñendo como un jaba l í y luebando con 
toda su fuerza para herir al descono-
cido, hizo un esfuerzo sobreíiumauo 
que le desprendió, cogió la escopeta y 
apuntando con una sola mano tiró á 
boca de jarro, A l fulgor de la deto-
nación, vió la cara del que quer ía ma-
tar y vió á Florencia aterrorizada é 
incrustada en un rincón, 
—¡Bernardo' ¡Miserable! gr i tó . ¡Y 
tú. iufame! Te — 
No tuvo tiempo de continuar, pnr 
que rec;bió tan rudo go:pe en !a sien, 
Ciiiecayósin sentido y uo se mcvio. 
Bernarda gritó: 
— Florencia, jdónde estAst 
—Aquí, balbuceó (1 señora de Le-
fraupci? en la sombra. 
— jEstas bendat 
- > ' o , i Y t ú ' 
— Tan;poco. por milagro, E\ tiro 
me ha cLamascado el cabello. 
— jY eit preguntó .Fioreucia lem-
b'.aiuio 
• V I V A E S P A Ñ A ! 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A E N L a R E P Ú B L I C A 
A R O E N U N A 
Fija la mente, el corazón alentó 
al través do loa mare?, 
para gozar de España eD el conienc») 
para teotif de España los pesares. 
Para orlar con mús vivos arrebole». 
sus glorias peregrinas, 
hay unos cuautos miles de espauols 
en las hermosas playas argeutiuaa. 
Al estallar traidora rebeldía 
en el cubano suelo, 
á la patria lejana, que sufría, 
lodos quisierou dar dulce coimielo. 
Y ¡con qué amor, con qué piedad tan pura, 
desdo allí so inspiraron, 
en la conmovedura desventura 
de la risueña patria que dojatoo; 
¡Cómo latieron, bravos y orgülloso*. 
aquellos corazones, 
al esciuhar los ecos belicosos 
que España daba á sus guerreros sones; 
Muchos de aquellos españoles buenos 
tuvieron pobre cuna, 
y de ilusiones y caperarjiias llenos, 
buscaban en Ja América fortunx 
Ricos otros, honrados se velan, 
eu el suelo extranjero; 
mas todos do igual modo repetían: 
-¡Sufre España.. . la patria es lo primero! 
Los unos van, alegres y esforzados, 
eon decisión no eslrami, 
á combatir en Cuba do soldados 
al grito alentador de ¡Viva Hspaña! 
Y los otros con mano generosa, 
sin tasa, sin medida, 
prometieron HU ofrenda cariñosa 
ea favor de la patria combatida. 
¿Quó 8eráT..ob! ¿quó darla, en que ella »ea, 
amoroso tributo, 
recuerdo do están ñoras de pelea, 
de estos días tristiaimos do luto? 
¿Qué será?., y de aquel grupo uumerosu 
surgió una idea S O I Ü : 
será un barco do guerra poderoso, 
en que ondee la enseña encañóla. 
Teniendo el corazón y el alma bjoa 
en so España adomda 
aquel puñado dtJ valientes lujos 
do esta nación beroica y desgraciada, 
Al darla de su amor prueba tan bella, 
con viril energía 
exclamó desde allí:—¡Todo por ella! 
la vida y la fortuna, patria mía! 
Y oo importa que cuesto ya oailloueys 
eso buque guerrero, 
si ba de ser de sus beles poraíoade 
para la patria digno mensajero; 
Emblema de, cariño fervoroso. 
do poderío y fuerza, 
¿de qne combate uo saldrá gloriosot 
¿qué genio babrá que su deslino luerzaí 
Yo quo sigo su rumbo, verlo creo, 
del mar en lontananza, 
avistaudo "las playas del dosco", 
do aquellos españoles esperauza: 
Eu ellas acogido anbelo verlo, 
sobre las blancas olas, 
que contando la gloria de meceili 
besarAu las riberas españolas; 
Y le saludo ya con alegría, 
que la duda no empaña, 
eo bonra do la uoble patria mía 
«maodole orgullosa ¡Viva España! 
CONCHA ESPINA DE SERNA. 
IDA Y VUELTA, 
[VIAJE DE UN áLBÜM.J 
De un álbum se trata; sí, señor; pe-
ro no de un álbum cualquiera, sino de 
una colección de autógrafos que tiene 
boy mismo valor incalculable y que 
transcurridos algunos años, lo tendrán 
mayor todavía. 
Ño es reclamo, porque el precioso 
libro á que me refiero, no se halla re-
nal (como antes solía decirse) en nin-
guna librería, ni creo que su aclual 
propietario, mi querido y buen amigo 
Enrique-Sánchez dd León se despren 
diese de é\ ni por todo el oro de mun-
d o . . . . que. en verdad, debe de ser 
mucho oto, aunque no le veamos bace 
bastauU1 tiempo en España . 
Asentado, pues, y bien establecido 
que no vau á ser estas líneas ni recla-
mo, ni bombo, ni cosa análoga, eu fa-
vor ile ese libro, a g r e g o á lo antes ma-
nifestado que el álbum de Sánchez fie-
León rebasa los limites de lo que po-
dría ser un libro interesante; carioso, 
para meterse casi en la categoría de 
monumento. 
El álbum que, en su viaje de ida, 
solamente contenía una parte, contie-
ne ya dos desde el viaje de regreso. 
De la parte primera, algo, aunque 
no todo lo que ella merecía, dijeron 
los periódicos madrileños; de ja se-
gunda, ignoro, á la bora presente, si 
algo se ba dicho. 
De la primera parte, aunque nada 
se hubiese escrito, nada escribir ía yo,., 
¿qué podría decir de una colección de 
autógrafos que principia con una re-
flexión de Emilio Casfelar y acaba con 
una frase musical del maestro Bretón? 
Lectores españoles no han menes-
ter que nadie les cuente quiéu es Emi-
lio Cautelar, el que escribe en el libro 
de Sánche: de León: 
— ¡Oh! ¡El! No lo só. Le be pe-
gado eon toda mi fuerza (Está 
abí sin movimiento! 
— ,11.1; que verle! 
— Voy á encender luz Dame 
la linterna 
Florencia le ent regó una linterna sin 
cristales que había en un montón de 
hojarasca, y Bernardo encendió con 
un fosforo un cabo de vela que que-
daba en ella. Los amantes exami-
naron á Lefract^ois y le vieron tendido 
en el suelo, con las piernas separadas 
y los brazos en cruz. Por su nariz 
salía un hilo de sangre y su cara esta-
ba lívida. 
—¡Dios mío.1 ¿Le has matado? pre-
guntó Florencia con espanto. -Coa qué 
le has herido? 
—Con lo primero que he encontrado 
a mano, dijo Bernardo enseñando una 
especio de maza do madera de las que 
sirven para beudir los cas taños y ha-
cer vigas. 
Florencia, arrodillada al lado de su 
man io, le tocaba el pecho y buscaba 
ansiosauieute uo latido del corazóu 
De pronto arrojó uu grito casi aleare' 
— i Res pira! 
Pero Bernardo dijo á continuación: 
—¿Qué hacemos entonces? 
— Ante todo llevárnoslo Si so-
brevive, uoes preciso esperar que ven-
pan A buscarle á esta cabana v ai mae-
re debe ser en su cama 
—Bero ¿qué vas a decirle si recobra 
91 conocimientot ¡Qué expUcación 
"No me importa la constitución dn 
catorce repúblicas, «parudaa boy di-j 
tronco de nurMia nanuii y CObttita* 
yendo aacioncs di verba»; todos los ; i 
mericauos que hablan la lengua eapa 
ñola son mis compati iotas." 
No e« oecoaario que a lecioraaaA 
nuestra patria s,':in prosenttuloH 
mi Halan, un Bdagarayt un VaUtn, 
un J'i y Marynll, un dunjioamur, im 
i'uou, un Andrés Mellado, un Víctor 
Halai/mr, poeta y político, bístoriaUnc 
y goberuante, qne dice á Sánchez d« 
León y á sos compañero.s de viaje: 
"¡Que el ángel de la paz los guíe y 
el genio del arle los aOOinpattal" 
"Sean meosajaroa de nuestros votOil 
y porladoies de nuestro abraso y 
mu-stro saludo paia cuantos viven en 
aquellas adoradas tierras en que m 
habla la lengua do (Jervante8.,, 
Pues iodos esos esentorea y muchos 
m á s figuran, eon «ns firinaa y con sus 
admirables pensamientos, expresados 
en verso ó eu prosa, en el álbum de 
de Sánchez de León, del cual podría 
decirse, eu inslicia, (pie si como le 
fueron bien los negocios eu su excur-
sión art ís t ica le hubiesen Balido deplo-
rablemente, aun csnsiderana compen-
sada su mala ventura eu la lierra »-
mericana, si .'i ella había debido la po-
sesión de aulogralos con que puede l«-
gí ti mamen le ufanarse. 
Poetas como Comimamor y Núñez de 
Arce, Manuel del I'alncio, OrUuy Üaít 
vahor Huela, estadistas como Cánovas, 
actores como Emilio Mario ¿qué só 
yo? si la enumeración de los nombres 
uu ae.altona nunca, dan valora la pn 
mera parte del álbum. 
Pero ya lo be dicho, el álbum tantas 
veces uieucrOiiaüO se ha enriquecido 
con una segunda parte, acerca de la 
cual ya no parecerá ocioso dar algu-
oas notieias. Para nuestros literatos, 
que suelen conocer (cuando son estu-
diosos) los nombres de periodistas fran-
ceses, de poetas alemanes, de novela-
dores I U.sos y basta de dratnatur^oa 
U01 liegos, y quenada sahoti de (oque 
nuestros vecinos los portugueses ó 
nuestros hermanos de A m é r i c a produ-
cen, uo huelgan ciertameute eht.a.s no-
ticias. 
Estoy, seguro, por ejemplo, de que 
sorprenderá á niuchos la lectura de 
las siguientes lineas: 
"Valga al menos mi hueua voluntad, 
y los ardientes votos que bago porque 
el'caballero, amigo y artista llegue sa-
no y salvo á los (pieridoa lares de la 
madre patria, y por que él sea el por-
tador do las profundas s impat ías de 
(jualemalay d e s ú s gobernantes poÉ 
la iieroicíi lOspaoa, y de mi partieular 
admiración y respeto por los persona-
jes coyas firmas sintetizan la impor-
tancia de este álbum. -JO.SÍ? Morlo ¡{.ci-
ña Ilarrios." 
A i saludo que ¡Uilague* y Cautelar 
enviaban á los americanos, correspon-
de con afectuosa y expresiva saluta-
ción el presideute d é l a república de 
Guatemala. 
A la firma del presidente sigue la de 
Antonio Balrcs, prenidenlc de lo que 
llamaríamos en España Tribunal Su-
premo; y que-.iWá, si no estoy equivo-
cado, llaman Gorte de Justicia. 
El señor Batres dedica á ¡Sánchez de 
León frases encomiábticas muy justas, 
y que yo no reproduzco porque podría 
parecer su reproducción oficiosidad 
mía. Lo que el artista vale, todos lo 
sabemos; lo (pie de él pienso yo, no lo 
importa á nadie. 
V sigue á esos dos, Ramón Salazar, 
El distinguido literato guatemalteco, 
mm istro de Estado y do Instrucción 
pública, termina así su autógrafo: 
" Y siendo esto así, ¿podrán dudar 
los españoles del alecto de sus herma-
nos los americanos? 
uNo tengo dotes para tigurar en es-
te álbum, 
"Si iva de disculpa .1 mí atrevimien-
to el ser uno de los signatarios del tra-
tado de propiedad litera ría entre Gua-
temala y Kspaña." 
fiamón Salnzar oo es solamente co-
mo él con modestia excesiva dice, uno 
de los signatar os de ese tratado, sino 
el que propuso su aprobación y reca 
bó.ei asentimiento al mismo eu aquu 
lia Cámara legislativa, 
Y forman después el notable perio-
dista Alvaro Bcleta, y la insigne escri-
tora Natalio Gorriz de Moral en y el 
inspirado poeta ifanitci Valle, abogado 
elocuente, hombre político, ministro 
de Instrucción pública, y el general 
Conos, de quien dicen sus biógrafos: 
•'Gran poeta, gran amigo de España , 
dispuesto siempre á librar rudas ha-
tallas, asi literarias eomo políticas, en 
favor de la madre patria'; Afigael Vu-
dice, enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario de lo república 
mayor do Gentro América, y otros y 
otros, y después de todos ol simpáti-
co José Leonard, un polaco á quién he-
mos conocido en Madrid cuantos, allá, 
por los años de la revolución (1868 á 
á 1S71), seguíamos la marchado los 
acontecimientos políticos y aun tomá-
bamos parte en ellos. 
otro piensas dar si muere? En uno y 
caso el peligro es horrible, 
Florencia respondió impetuos;unea-
te: 
— ¡Oh! Ya veremos Lo urgen-
te es salir de aquí. Ayúdame á lio-
vario y volvamos al castillo. 
-Poro podemos ser vistos en el ca-
mino. 
— Iremos á t r avés de los campos. 
— ¿Tendrás bastante fuerza? 
— Preciso será. 
Folrencia cogió á su marido por IOM 
pies y Bernardo por debajo de los bra 
zos, y el fúnebre grupo salió de la ca-
bana. Tenían que recorrer de aquel 
modo cerca de un liilómetro y al llegar 
al castillo las di/icultados iban á ser 
inmensas. Pero no querían siquiera 
pensarlas. Necesitaban llevar á cabo 
sn difícil y peligroso plan. Andaban 
lenta y metódicamente, eon la firmo 
resolución do ir basta el fm, y así Ihv 
garon al lindero del bosque. Para Ho-
gar desde allí á la casa tenían que a 
travesar una explanada y esta zona 
era peligrosa porqueestabau corea las 
habiLaciones y los caminos frecuenta-
dos. Florencia tema los brazos ren-
didos pero no se quejaba, ] , % Salva-
ción para ella dependía de su euer-
gia. 
do 
—¡Estás sin aliento' dijo Beruar-
Pero ella fué la primera que dijo-
—Sigamos. 
i Si con tinuara,.i 
D I A R I O D E L A M A R I N A.-Agosto 26 de iM7 
Leouard ocupa coa sentúlísi ino y 
beruiüso p ú n a l o la últitua pu^iaa d(¡l 
¿IbUIU. del cual ütí Labiado poique 
vieuo á simbolizar la estrecha y l i a 
terual unión de los que uqueudo y a-
lleudo los mares üablau la ruisma len-
gua, y porque, á decir verdad, consi-
dero mas digno de envidia á mi ami-
go ¡dáucüez de León por la propiedail 
do esas bellas páginas que por los 
aplausos y los pesos, ó sea por la bun-
ra y el provecho logrados en su v'iiijtí 
hasta aquellas apartadas regiones, cu-
yos habitantes tanto nos quieren, y <i 
lo sque tuudo veras queremos noso-
tros. 
A. SANCUEZ PÉREZ 
Mutlntl V de agosto. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Ayer so han celebrado ou la parro 
quia do Guadalupe solemnes honras 
j»or el descanso eterno del ¡Sr. Cánovas. 
Oticio el señor Cura, don Gumersin-
do Kodríguez, asistido por los presbí-
teros señores Torres y Piedra, CJa 
Movero túmulo, cuajado do luces, se le 
vantaba eu el centro do la nave prin-
cipal. Los prolesores Fuentes, Nava-
n o y Turpíu, acompañados al órgano 
por el Sr. López Somera, cantaron la 
hermosa misa y responso del maes 
tro Calahorra. 
tíerían las nueve y media cuando 
acabo la triste ceremonia, 
« * 
Dice un periódico de Nueva Tork, 
que el maestro Verdi, escribe actual-
ineulela misa de Réquiem que deberá 
ejecutarse en sus funerales. ¿Quién 
s a b e lo que ha de ocurrir á la muerte 
del inspirado autor do Aidaf 
¡Vlozart, componiendo otra obra se-
niejanto, por encargo do un desconoci-
do, que después se supo ora el conde 
"Walsegg, dijo a su mujer, que lo que 
él estaba haciendo era la misa para sus 
honras. 
Pocos días después dejó de exis-
tir , y cuentan que, como lo dijo, se 
cumplió. Ahora bien, Mozart fué en-
terrado como pobre eu el cementerio 
de ¡San Macario, y su oración fúnebre, 
pronunciada á las puertas de etui tris 
le mansión, fué la siguiente: 
"¿Qué traes ahí dentro?', preguntó 
a) cochero, una vieja llamada Catalina 
Karrouschka, que so situaba siempre 
en aquel mismo lugar á pedir limosnas, 
" U n maestro de capilla", contestó 
aquel. 
"Diablos, dijo la mendiga, reparan-
do el aspecto mísero del carro, estos 
músicos son siempre unos pobres; ya 
veo que nada cogeré esta vez," 
"También lo creo yo, rep'icó el co-
chero, pues á mi no so me ha dado ni 
un kreutzer," 
Ahora pregunto ¿qué tal serian las 
honras dedicadas al hombro que se 
outerró do esa manera, no obstante ser 
el primer músico del mundoT 
Mi querido anii<ro el s?ñor don Ra-
fael Pastor ha tenido la bondad de en-
viarme, con cariñosa dedicatoria, un 
ejemplar do su paso doblo Perico, de-
dicado al señor don Pedro Martínez, 
capi tán do la compañía do "Tiradores 
del 7" batal lón do Voluntarios de la 
l l á b a n a , " obsequio que le he agrade-
cido sobremanera. Y aunque el géne-
ro más cultivado eu música por el so-
fíor Pastor, os el religioso, y así lo do-
jnuestran las obras que do él he oído, 
entro otras el inspirado Benedictus que 
cantó en la Catedral, en las honras del 
eeñor Cánovas, y que por equivoca-
ción se dijo que lo había cantado otro 
artista; con todo, el paso doblo, á que 
me refiero tiene el cucliet do osa clase 
de música, esto os, su aire marcial y 
cauto bélico, cosas que contrastan per-
fectamente con la música consagrada 
á la expresión do los sentimientos apa-
sionados, dolorosos y patéticos, tuerte 
del señor Pastor. A l entrar en la se-
gunda parto do esa composición, des-
pués de haber endulzado el oído en la 
primera con una hermosa melodía, 
ofrece el autor un nuevo canto en gran-
des y nutridos acordes, para volver al 
motivo principal. Toda esta frase, 
principalmente, ejecutada por una ban-
da, ha de producir muy buen efecto, 
Felicito cordial monto al autor, augu-
rando desdo ahora á su obra inmensa 
popularidad. Por lo menos la merece. 
m « • 
Anoche cu Albisu el Certamen iVa 
etonaí, Kí-k i - r l -k i y La Verbena da la 
J'aioina. 
En la primera, regular entrada y un 
desempeño así, así. La señori ta Ba-
jatierra muy aplaudida en el Pcltón. 
VA señor Lloret introdujo una nove-
dad en su papel de Azor/ite, impropia 
de un teatro, y que baria muy bien en 
suprimir. ¿Q.ué le deja al Circo el so-
ñor Lloretl 
K i k i r i k i eu grande. Mucha con-
currencia, mucha risa, mucha celebra-
ción y mucho aplauso. Es verdad que 
es tá dicha obra tan bien repartida, 
tan bien estudiada y dirigida, que si 
entre sus intérpretes hubiera afgano 
malo, realmente malo, ou su papel re-
sul tar ía bueno. Anoche en los cou-
j/Uts do Mimosa, Kara Fosca, Ton- Tin 
y Zis-Zas hubo graciosas improvisacio • 
ues en castellano y catalán, que taiu-
biéu fueron muy celebradas. 
En fin, creo que uo hay para que 
hablar en lo sucesivo de la piedra Jilo-
so/'ul; hablemos mas bien del l í i - k i -
r i - k i . 
Y que sea enhorabuena. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
CORREO NACIONAL 
Del 5 de agmlo. 
(POR TKLEÜKAFO) 
Ei alentado contra los españole? 
Tánger, 4 (G-1Ü t.) 
Se elogia mucho la energía coa que pro-
cedo el señor üjeda en su reclamacióo con-
tra el atentado de que hau sido objeto eu el 
cauuüo del Monto dos jóvenes empleados 
eu nuestra legación. 
Aumenta el número de prisiones efectua-
das, que servirán para deseubrir á los ver-
daderos autores de la agresión. 
t)stos serán severaojence castigados. 
Kl gobernador na hecho encarcelar al je-
fe do los ntTeños que habitan el aduar do 
donde partió la agresióu. 
El Eco Mauraanu se ocupa en el asunto 
y excica á los ministros extranjeros para 
que se uirijao colectivamente al sultán, pa-
ra exigirle que garantice en sus Estados la 
segundad de lus extranjeros.—Arauune-
nes. 
Les sucesos de Toas 
Igualada, (10-43 n.) 
Boy han sido conducidos A Barcelona, 
maniatados y custodiad-i* por ia guardia 
civu, nuevo de los detenidos por los suce-
sos de Tous, y por ataque á la fuerza ar-
mada. 
Entre lo? presos fitrura ei excalde de di-
cho pueblo. 
El juez militar trabaja activamente para 
terminar el sumario, creyéndose «pie pron-
to serán conducidos también á liarcelona 
los restantes detenidos. —íírcfcmy. 
Uel 6 de agosto. 
El señor Silveb 
El seáor Silvela irá á Almería el dia 25 
del actual cou objeto do hablar eo QO mce-
tifig. 
Después volverá á Málaga, HMQda se ce-
lebrará una reuuióu política, y lue^o mar-
chati á Saulaiider 
El señor Moret 
El miércoles salió de Vi toría para Vigo 
el exmiuistro señor Morer. 
El periódico alavés. La Lealtad, dice-
"El señor Moret se propone hacer propa-
ganda de partido en algunas de las pobla-
cioues de importancia que existeu en la ro-
gióu gallega, secundándole en su labor o-
tros caracterizados fusiouistas de aquella 
provincia. 
El señor Moret va muy satisfecho da su 
estancia en Vitoria y sus inmediaciones. 
Volverá á esta ciudad á mediados de sep-
tiembre, y se propone residir aquí hasta fi-
nes de noviembre, haciendo frecuentes via-
jes á Madrid, donde exigirán su presencia 
algunos asuntos de partido. 
El señor Moret dará eo la primera quin-
cena del mes últimamente citado la couie-
reneia que, dedicada á los artesanos, le fué 
solicitada por una comisión perteneciente 
á una ile las sociedades de aquella hulole 
que hay aqui establecidas. 
El tema de la coul'ereRcia parece 3«Cá el 
de "El trabajo y el capital." 
Reformas on Filipinas 
Santa Agueda (3, (3 /.) —Los señores Cá-
novas y Castellano han ultimado hoy las 
reformas que han do llevarse al archipiéla-
go filipino. 
El señor Castellano dará cuenta de ellas 
al Consejo do ministros que se reunirá en 
Madrid lau pronto comoregrese de San Se-
bastián, y una voz aprobadas por el Conse-
jo, se enviarán los decretos á la tirma de 
S.» M. 
Estas reformas son de tres clases: jurídi-
cas, políticas y económicas. So lotroduce 
una importante modíücación en el Código 
penal de Filipinas en lo que se refiere á los 
delitos quo afectan al orden público, á la 
integridad del territorio y respecto de las 
sociedades secretas, aclaníndoso algunos 
conceptos contenidos en las leyes actúale», 
definiéndose clara y precisaitumte los actos 
punibles. 
Entre estas modificaciones so encuentra 
el castigo y declaración como puoi.ble del 
pacto de sangre. 
Las reformas no quitan sus facultades á 
las principalias, pero restriogea algunas do 
ellas. 
Quedan suprimidos los jueces de paz en 
las principalias y pueblos pequeños, enco-
mendándose sus funciones á loa capitanes 
municipales, manteniéudose. aquéllos eu 
Manila, llo-llo y otras poblaciones impor-
tantes. 
Eu cuanto á las reformas financieras, el 
sefíor Cánovas ha aprobado el plan rentís-
tico del señor Castellano, por el «pie se 
crean varios tributos ind irectos, quedando 
en estudio otros nuevos tributos que se es-
tablecerán en el próximo presupuesto. Ha 
estudiado además otras reformas que más 
adelante se irán aplicando. 
Ha dicho el señor Cánovas que nada han 
tratado acerca del banco de Manila, pues-
to que á éste se le hau concedido anterior-
mente las oportunas facultades para eu de-
aeo vol vimieu to. — A. 
La fuga de un deportado 
Tan luego como el ministro de la Guerra 
tuvo conocimiento de la fuga del hijo de 
Calixto García, telegraüo al gobernador 
militar de Cbafarinas ordenándole se abrie-
se sumaria. 
Se cree que García se ha fugado com-
prando la complicidad de los moros, y que 
se d irige á Oráo. 
Para premio en el certamen científico ar-
tístico-literario que so propone celebrar el 
Ateneo de Cádiz, ha concedido S. M. la 
Reina Regente un precioso objeto artístico. 
V 
Y ESO QUE PARECIA INTERMINABLE. 
Pues E l PROGRESO DEL PAIS, Galíano 78, y LA ESPAÑA 
ViNÍCOLA, Aguiar (55, lo han resuelto, habiendo contratado con 
mía respetable casa de los E. Unidos 10,000 libs. mensuales de 
r i c a c a r n e de t e r n e r a a s a d a y t e r n e r a a d o b a d a 
ya sin hueso y sin merma, y lista para servirse á la mesa. Es 
decir que todo el M U N D O puede conseguir en EL PROGRESO 
DEL PAIS, Galiano 78, y en LA ESPAÑA VINICOLA, Agolar 
65. una übra de CARNE BOENA POR 20 CENTAVOS. 
NOTA.—Estas son las dos únicas casas que detallan (odas sus 
mercancías á precios de Lonja. VIVERES FRESCOS y 
VIN0S PUROS, Su café es ei mejor del Universo á 
3 
NOÍICIIS OE LA INSÜRRECCON 
De W a B m U\ Gaatao. 
Agosto, 24. 
Cuatro días hace que llegó á este 
pueblo el batal lón de San Quint ín , nú-
mero 7, mandado por el bizarro te-
niente coronel Lacoste, al cual tuve 
el gusto de saludar, lo mismo que á la 
oficialidad. 
En los cuatro días referidos, y con 
el sistema que adoptó de operar de no-
che, y por medio de emboscadas, y te-
niendo en cuenta que los insurrectos 
audan en grupos de cinco y seis, les 
hizo nueve ó diez muertos, y dos pri-
sioneros, y los trae tan desconcertados 
que se presentaron á indulto seis y 
siete; además la parda Carolina Vera, 
concubina ao un lamoso cabecilla, 
vecina que era de este pueblo antes de 
la insurreccióu, y la que sonsacó á al-
gunos morenos que vi vían aquí y los 
llevó con ella para la manigua. 
Y que están en desgracia los insu-
rrectos de esta zona, debido á la bue-
na fe con que trabaja esta columna lo 
prueba, el hecho de ayer tarde. 
Salió parte de la guerrilla del bata-
llón á forragear á dos kilómetros de 
aquí, á las seis de la tarde, y apenas 
llegaron al punto y debido á que la 
yerba era muy crecida y rapaba á los 
guerrilleros, pasaban cinco insurrectos 
muy bien armados, muy cerca de di-
chos guerrilleros. 
Apenas íueroo vistos por el teniente 
Ies cargó de una manera tan impe-
tuosa, que no les dió lugar para esca-
parse; de los cinco, mato tres, oennan 
doles las armas y municioues. 
Trajo dos de los muertos, morenos 
los dos, los que loeron ideutiticados: 
uno se llamaba Justo Calomé y ejercía 
mando desde qne se fué á la insurrec-
ción, y tenia el exclusivo cargo de 
ahorcar á todos aquellos que le desig-
naban. 
KI dia 19 de este mes dejó la coman-
dancia de armas de este pueblo, el se-
gundo teniente don Félix Bazán, des-
pués de haberla servido ocho meses á 
satisfacción de los vecinos deeste pue-
blo, y la dejó por su voluntad, pues 
quiere operar con el batallón, y lo sus-
t i tuyó el segundo oticial García, tam-
bién conocedor do esta localidad por lo 
que creo no dejará que desear. 
Los pobres también esíán de enho-
rabuena con la columna, pues las po-
cas veces que hacen rancho aqui todos 
ellos comen. 
La colum..a está reducida á 200 hom-
bres; los demás fueron bajas por en-
fermos 
£7/ Corresponsal. 
) c G ü i r a d e .He lena 
Agosto 25, 
M o v i n i e n t o de tropas. 
A las 8 y media de la mañana de 
ayer, llegó á este pueblo la guerrilla 
de ¡San Antonio de los Baños, proce-
dente del pueblo del mismo nombre, 
volviendo á emprender la ma á l a s 
doce, l íutraron también á obla-
do los escuadrones que lUa . el co-
mandante señor O'oregóu. A las once 
regresaban del forraje y viandas la 
guerrilla y los pacíficos del pueblo. En 
las diversas operaciones que realizaron 
estas fuerzas no notaron vestigio tan 
siquiera del enemigo. 
Desgracia 
A las cinco de la tarde un caballo 
de los escuadrones tiró á un cabo del 
primero de los mismos, llamado Satur-
nino Val 'és, produciéndose á su caída 
heridas considerables que fueron de-
claradas de pronóstico reservadlo y las 
que le hicieron perder el conocimiento 
que uo habia rocoüradoaúu á las ociio 
de la noche. 
Funera les 
Esta mañana se verificaron eu el 
nuevo local del paradero, las honras 
fúnebres que han do demostrar una vez 
más las s impatías de que gozaba el 
ilustre estadista y eminente político 
señor Cánovas del Castillo. Daré de-
talles. 
E n marcha 
Acabando ponerse en marclia los 
escuadrones llegados ayer por 1» ma-
ñana, [gaoroel puato donde se di-
rigen. 
Mejoramiento 
fie sabido cou satisfacción que el es-
tado de salud del cabo Saturnino Va-
lles, botado ayer por uno de los caba-
llos de su escuadrón, ha mejorado 
bastante. Hoy pasará á uno de los hos-
pitales Militares de la Habana, 
Peñañor, 
D e Ci iE i iaEsayag i i» 
Agosto 20. 
Presentados 
AVer, ante la aiitoriil;wcl militar en esfe 
pueblo, han verilicado su presentación, sin 
armas, dos individuos. 
Uno do elloá era, eu la manigua, secre-
tario, no sóde qué 6 de quién; es natural 
de la Habana 
Me suplloó no publicaao su nombre y voy 
A cumplir coq sua deseos. El aspecto 
que .ofrece su individualidad, loa remien-
dos que noté on su vestido, sin cuyas cir-
cunstancias estaría convertido en unos 
cuantos harapos, loa pies cubiertos con pe-
dazos de cuero sin curtir y un miserable 
sombrero, ponen de manifiesto el estado 
de miseria en que viven esos ilusos. 
Su paso ea vacilante; hallábase sentado 
cuando mo dirigí á ól on unión de mi buen 
amigo don Jcsó Marti, distinguido amigo 
de la Clínica Militar, y al ponerse de pie 
para recibirnos necesitó hacer un esfuerzo 
para no caer, precipitáudoae á decirnos: 
—Tengo calambre en osta pierna. 
Declaro ingenuamente que uo era calam-
bre y sí efectos del hambre que se padece 
en la manigua que consume basta el espi-
nazo á esta pobre gente. 
E l Comandante de Armas 
En primer término me habló de nuestro 
Comandante de Armas don Florencio Ro-
driguer, de quien se muestra muy agrade-
cido por las atenciones que con él usó du-
rante ol interrogatorio á que fué sometido, 
disponiendo el Sr. Rodríguez, se aumentase 
ol rancha con dos raciones á su cargo hasta 
que puedan pasar á esa ciudad. 
Regó , m é d i c o 
El paludismo, la disentería y las tifoi-
deas, enfermedades reinantes en la mani-
gua, vienen haciendo estragos considera-
bles. 
Regó, que se ha quedado sin un mal mó-
dico, ejerce esa profesión. 
Hace unos días recibió una cantidad de 
mercurio y calomelano, sustancias que a-
plica á los cuferaus on calidad de purgan-
tes. 
Con objeto de que mi información tuvie-
se iuterés traté do indapar de dónde y por 
conducto de quén habia recibido el cabe-
cilla Regó esas medicinas y nada pude sa-
car en limpio; la conte-stacióo de siempre: 
no P Ó , encerrándose eu ua mutismo que uoe 
hace uo electo ingrato. 
Pues bieo: una noche, la primera eo que 
Regó propinó el mercurio y calomelano eo 
d-̂ sis suticieutes para que hiciesen electos 
purgativos, murieron cinco ó seis. 
La aurora del día siguiente despuntó 
más hermosa 7 risueña que otras reces, 
para los babitaoies de! campameoto de 
Regó. 
Figúrense ustedes, una mansión en I» 
que penetran los primeros rayos del dios 
Febo, iluminando cinco O seis cadáveres 
con las desproporciones y extremos de un 
envenenamiento, ofreciéndose á la vista el 
resto de los enfermos con tamañas lenguas 
fuera de las respectivas bocas, hinchadas 
las lenguas, amoratadas unas y las otras 
negnu'cas. los dientes dilatados y expe-
liendo espontáneamente cada salibazo, que 
aventaban á los supervivientes que se ne-
garon á tomar purgantes. 
P i ñ e i r o 
Cucataea por aqui que este cabecilla ha 
muerto en fuego con nuestras trepas. 
Él Vorresvomal. 
Oe S a p a la Graifls 
Agosto, 24. 
B r i l l a n t e resultado 
Desde el dia H del corriente quo trató 
pasar á la juriídieciou de Sagua un grup0 
de Remedios, se dedicaron las fuerzas de 
la primera media brigada que tiene su ca* 
becera en la Encrucijada, á evitarlo, lo cua' 
lograron, trabajando sin descanso. Los gru-
pos que trataron de distraer nuestras co-
lomnas y protejer la entrada del que ve-
nia de Remedios fueron batidas y desechos 
habiéndole hecho 1S muertos en distintos 
encuentros la columna Vivar del batallóu 
de Extremadura y uno y tres prisioneros la 
del comandante Herrero, ocupándoles ar-
mas caballos y efectos. 
Consecuencia de la activa persecución 
que so les hizo es el gran número do pre-
sentados quo hubo en la pasada semana. 
Por tan brillante resultado lia sido feli-
citado por el General de.Di'visión, el do esta 
brigada Excmo. Sr. D. Ignacio Mootaoer, 
á cuyas acertadas disposiciones y su fiel 
ejecución oor las columnas se debe el bri-
llante resultado obtenido. 
Presentados 
Se hau presentado á indulto procedeuta* 
del campo euemigo; 
En el Santo: Vu-ento Riera cou su eoiu-u-
l'iua Luisa Berrera y tres hijos, Agapiio 
Consuegra, Rafael Morales, Evangelista Ci-
garsoa, íleroulauo Cigarsoa, Kegino Marre-
ro, Víctor y Ensebio OJUJO. Juan ROJAS con 
dos hijos. 
D E C I E N F U E G O S 
Agoiio, 24. 
Presentados 
Acaba de llegar á esto puerto el cañone-
ro Vasco Nuñe2 de Balboa, cou treinta y 
seis presentados de la Ciiíuaga de Z apata, 
entra ellos el titulado teuiente José A!?a-
rez Morales, 
Vienen todos desnudos y descalzos. 
Dichos presentados so han acogido á in-
dulto, con todas las aruias y mameioues 
que teuian. 
El titulado teniento Morales, pinta do 
manera gridea el estado actual de la. insu-
rrección. 
Hablando dicho titulado teniente insu-
rrecto con uno de nuestros redactores, le 
dijo: "No hay más remedio que presentar-
se ó morirse de hambre. Estamos sin sa-
ber nada de los pueblos y careciendo de 
todo." 
Estos presentados fueron conducidos á la 
celaduria y serán embarcados para los 
puntos á donde ellos quieran ir á trabajar. 
U l t i m a h o r a 
TELEGEAMAS DE HOY, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, Agosto 26. 
RCMOKES D E S M E N T I D O S 
El señor Lupuy De Lcme, Ministro de 
España en los Estados Unidos, ha dirigido 
una carta á la prensa en la cual trata de 
desvanecer las erróneas apreciaciones que 
se han hecho circular por algunos perio-
dices referentes al manoseado asunto de 
la señorita Cosío y Cisnercs-
O F I C I A L E S , 
D e M a n z a n i l l o 
E l general Aldave con su columna, 
regresando de J iguan í cou un convoy, 
sostuvo luego eu Arroyo Hondo, te-
niendo 4 soldados heridos, 
I > E L A S V I L L A S 
Fuerzas de Antegnera, Soria y Sa-
gunto, batieron y dispersaron un gru-
po rebelde entre Mal agua y P lá tano , 
haciéndole 2 muertos qmi recogieron. 
D E MATANZAS 
Fuerzas de la primera zona do la 
brigada de Mutanzas, batieron en ¡San 
J o a q u í n de Fedroso un grupo enemi-
go que abandonó tres uinertofi, dos 
tercerolas y tres carteras de muni-
ciones. 
Por nuestra parte herido el teniente 
don Luis Ibart , 
La columna de Baüén oatio en las 
lomas Deleitoso un pequeño grupo, al 
que hizo un muerto. 
Fuerzas de la quinta zona hicieron 
un muerto en Saudoval. 
Las guerrillas segunda y tercera de 
Alfonso X Í I hicieron un muerto á un 
pequeño grupo. 
D E L A H A B A N A . 
El batallón de Ouadalajara, en re-
conocimientos minuciosos desde Bocas 
de Jai uco á Rincón Guanabo, sostuvo 
tiroteos con pequeños grupos, haciendo 
les 1 muertos y ocupando un revólver, 
municiones, tresvQjachetes, un cuchillo 
de Maüscr y un caballo con montura, 
destruyendo pequeños campamentos y 
calderos de hacer sal, en Bocas de Cal-
deras, 
Fuerzas de San Quint ín número 7, 
practicando reconocimientos por inge-
nio Falomino, Blanquizal y otros pun-
tos, batieron y dispersaron pequeüos 
grupos rebeldes, á los que hicieron 
cuatro muertos, ocupándoles tres ar-
mamentos y cuatro caballos. 
E l bata l lón de las Navas, en reco-
nocimientos por Kabo Zorra, Azcára-
te, ingenio Julia y Santa Bárbara , dis-
persó en este último punto un peque-
ño grupo que abandonó dos muertos 
y seis caballos. 
Nosotros, un soldado herido. 
Fuerza de la columna ael general 
Maroto, que salió do San Nicolás á re -
conocer á Ajicón, regresó con un muer-
to qne hizo al enemigo, 
Fuerzas de la Comandancia Mil i tar 
de Palos, eu reconocimientos por Dea' 
quite, sorprendió y batió un pequeño 
grupo enemigo, al que hizo 4 muertos, 
ocupándoles una tercerola, macbe. 
tes, ropas y electos. 
Nosotros, 2 guerrilleros herido^» 
E l regimiento de caballería de Al-
fonso X I I I encontró en Galafate á d o s 
insurrectos, qne fueron murrios y ocu-
padas sus tercerolas y caballos. 
PRESENTADOS 
En Holguín, 32; en las Villas, 35, 3 
con armas; en Matanzas, 10, 1 armado; 
en la Habana. S, 1 con armas, y en Pi-
nar del Rió, KS, 2 armados. 
L a m a t a n z a l i b r e 
En el Gobierno General se recibió 
ayer un telegrama del Gobierno de 
nuestra nación, autorizando la matan-
za libre de ganado en esta Isla. 
DISPENSA DE PAPEL 
En el mismo telegrama en que se 
concedo la oatauza libre, so dispensa 
el uso del papel sollado que corres-
ponde á la Hacienda, en las licencias 
para la fabricación. 
Día de Moda. LOS LUNES, Dia de Moda. 
m 25 P O R 100 P E D E S C U E N T O 
Para el próximo hnes 30 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Pafnielosdeseda, gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts, uno 
Batas de felpa (salida de baño) á $3 mía. 
Sábanas de felpa id. id. á $1 wwa. 





A estes cuatro art icuics '.es c s r r e » ? c r . d s la re ta ja del 25 per 100, en este día. 
Inmenso M i r i i d o e n rupa< hechas para caballeros y niños. 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O R M S D I D A 
Precios íijos marcados en cada ar t í cu lo , 
bUrlluil L u UílüUll ¡ graüca'.iiad I 7 S r.s,, Aasrinnas dg A!pa:a s-apericr á $1-50. 
L o s S e í í o r e s sastres o b t e n d r á ü grandes ventajas com-
prando en este G r a n A l m a c é n . 
a r . 
A bordo del vapor Jul ia salioroa 
ayer para el departauieuto Oriental, 
los siguientes seüores: capi tán de B. 
M. don Alfredo Gutiérrez; médico I f 
don Aurelio Salcedo; teniente don Fer-
nando Navarro, y factor don Josó 
L/uauuro. 
Además, 1 veterinario, 1 sanitario y 
1G individuos de tropa. 
B i l l e t e s d e B a n c o . 
El vapor americano Concho ha t r a í -
do de New York nueve cajas conté-
niendo billetes (moneda), consignadas 
a! Uanco Espaüol de esta isla. 
E l u T C A R C E L 
Ingresó ayer el moreno José Meira 
.Rodríguez, á disposición del señor 
Juez de J e s ú s María, por burto. 
En libertad fueron puestos don Car-
los Oastello Ruda y don Pablo Cano 
Carpió. 
i . - i-Ar 
NECROLOGIA 
Da íallecido en esta «imiad, después 
de recibir loa Sautos Sacramentos, y 
su entierro so efectuó ea la imiñana 
de boy, el señor don José Tablas y 
(Jonzal. z, tan conocido cmno estimado 
por sus bellas prendas y numerosas re-
IncionoH. 
JJesoanso en paz, y reciba su afligida 
familia nuostro pósamw más sentido. 
LOÑJi DE VIVERES. 
Almacén: 
200 sacua niiiiz, Puerto-Kico, ;'i 44 re. 
100 id. Id. id. á 4* ra. 
50 cujas quesos PaLajrrás, á ^l i ) qtÚ 
10 Mi id. Fiaiulos, : l íj>28 qll . 
10 sacos cocuiiios. á $11 qU. 
L'ÜU cajas higus Lepe, á 7 rs. caja. 
200 sacos arrox setuilla, corriente, 
rs. ar. 
¡30 cajas \ latas sardinas eu aceite, 
rs. lata. 







C A M B I O S 
Centenes a (3.52 platA. 
Eu cantidades á Ü.5-f plata. 
Luises a 5.20 plata« 
Eu cantidades á 5.22 plata. 
Plata éOJASOf valor 
üalderil la l>S a 70 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
En la mañana de hoy llegó á esta 
capital, procedente de Puerto Cabello, 
á bordo de vapor San Agustín, el se-
ñor Obispo P. L. Ivojas de Moliua. 
A bordo del vapor correo Montevi-
deo, que procedente <ie Barcelona y 
Cádiz, llegó á este puerto eu la tarda 
de! martes, han regresado de las Cba-
farinas, los deportados don Félix Ma-
na Martín y Martínez, don Oscar Ho-
mero y Dolz y don Francisco Estrada 
y Lastres, que fueron comprendidos en 
el indulto concedido con motivo del 
cumpleaños de S, M. el Key, 
El señor Secretario de la sociedad 
de Socorros Múruos, La Purí t imn, nos 
participa que dicha asociación cele-
bra junta iieiieral extraordinaria, á las 
siete y media de esta noche, eu el sa. 
Ion de sesiones de la Cámara de Co-
mercio, y ruega á todos los asociados i» 
oras puntual asistencia. 
En la imprenta del Avisador Comer-
cial se lian puesto a la venta, al módico 
precio de dic: oentav&splata metálica, 
unas tablas para reducir oro á plata y 
billetes, sumamente út i les y cómo-
das, eu forma de pequeño libro y de 
cuadro. 
Dichas tablas, recomendables por su 
claridad y exactitud, son de positiva, 
y práct ica utilidad para reducir oro á, 
billetes desdo el 10 al Sopor 100 de va-
lor, por octavos,del modo que la placa 
cotiza, y contiene explicaciones breví-
simas y claras para, reducir cualquier 
cantidad queso desee, A cualquier tipo, 
de una moneda á otra cualesquiera. 
Eu los talleres del Avisador Comer-
cial, Amargura ¿O, esquina á Cuba, 
pueda el público proveerse do tan có 
modas y necosaiias tablas. 
I W M Í 8 1 1 » pBFSOil 
Sscrelaría (le los Gremios de la Hataiia 
LAMPARILLA N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
Horas <Se despacho; de T á l O da 
la asañaca y de 1 2 á 4 de la tarde. 
T E L E F O N O 5. 
BípríiCDtioie eo Mddrtd L>. A.oUia\¿ Gi>art1«v 
E . P. D. 
El Ex<mo. ó lltuio. 
Sr. Pr .!>. Antonio A. Eoay y Pt5icz, 
Jefe Superior «le AdmitmfraclÓD C i v i l , 
IJxrua^'istrailo ilel Tribunal Coolencio-
•o Atiniiriistrativo, Cfíhaüero de la Gran 
Cruz de l í abe l Catól ica , V i c e - R e c -
lor de la Arcbicofrndia del Sautisitiu» 
Sscrameuto dá la Santa Igleaia Cate-
dral, Socu> de Honor de la Real Socie 
dad E c o n ó m i c a de Amigos del Paio y 
Presidente de la Sección de edneación 
y benefteencia. 
RA F A L L E C I D O 
DBM't'É» OH KECIBIK LOI SAKTO? »A-
CKAMUNTO? T I.A SANTA UKNÜICIÚN 
APOSTÓLICA. 
Y d i ípnes to «D entierro para las oclu» 
de la tnaftana del dU 27 del corriente. 
lo« que MMribtO, hijo* é bljo* pol í t icos , 
sopliean á la* persona» de su amistad, so 
sirvan encomendar su alma L>ios T con-
n i r n r 6 la caca mortuoria, calle de la» 
Lapnnas número 60, para acompañar sn 
r.adiver al Cementerio general; favor 
cjue agradecerán. 
nabar,a. 26 de agosto de 1897. 
Antonio. Marta del Carmen y Marfa 
Antonia Eca.V y S Azuirre. — M " de la* 
Mercedes. Angela y Ter«?a Tovar y S. 
Apinrre —Ldo. Manuel E c a y y K o j a s — 
L J o . Mariano Qnesada y Correa. 
t j T No te reparten esquela*. 
Mi!» la 2^ 
4 D I A R I O D E L A S V I A R Í N A s e d . m i 
JUNTO A U R R O Y O 
NOVELA 
Coudriu llegó el primero. Era el 
luuea de Peniecostee, eü cuyo día se 
«acuii á redacir loa trájóa de primare' 
ra qué 86 escreaaYóá por Pascua'de 
liosurrecciou, veníicuiidoae ea úu i i i i a 
uua tiácurfiiou al campo. 
Como liemos dicho, Coudrm VX$ el 
primero ou U6gav, su esposa, suá dos 
hijas y el aicitanle Vicíate segáiau de-
U'dH. 
101 caraioero hombre, corpaleato, 
uue arrastiivU-i uu poco la pierua, 
oe solocaba, mieutraa seguía el seade-
J O que trepa por eatre peUregaíee. 
Colgado del bñUO sólo llevaba el abn-
i',o, habiendo dejado al cuidado de las 
í i iujeres y óei depeudieute los cestos 
•)ue coutcuiau las provisiones; sin em-
bargo, quiso encargarle de la oaucim 
plora de aguardiente, causándole uua 
verdadera satistacción oír .i < ada paao 
el qlú ijlú que próducia el liquido den 
Mo de la botella queeil el boLsdlo lie-
vaha. 
I'or entre los Arbolea reconoció con 
amistoso couteuto lodos los detalles 
del paisajn íaiuiliar; el perfil de una 
loca, «pie parecía, una cabeza de carue-
ro; nna haya, cuyo tronco nudoso Ua-
bíase dividido en dos ramas gemelas, 
y la uloneta, construida con ramitas 
de pino seco. Oondiia avanzó tres 
pasos y slürando dirigióse hacia el 
cuadro, cubierto de yerba y de mus-
go, en el cual no instalaban desde ha-
cia diez anos mas de pronto vió 
que le lomaron el sitio y «pie eran los 
ü r é e b e quienes lo ocnpuban, 
Coudriu, estupelacto, quedóse para-
do pinto a los pinos y ceso de silbar. 
¡Sus enemigos, si! Verdad es que 
hasta entonces no se habían declarado 
inútuauieute las hostilidades, pe-
ro aquel día uo ocultaban ya sus 
sentimientos. Al sofocado carnicero 
los seis individuos de la lamilla, com. 
puesta de padre, la madre, la hija ma-
yor, los dos muchachos y la müera 
sentado?* junto al arroyuelo, en el sua-
ve declive que estaba resguardado por 
los arbole^ del viento y del sol, riendo 
y armando hulla con los tenedores y 
botellas, pareciéronles ladrones insta-
lados en su c.isit, en su propia mesa, 
y que se tuoíaban de el. La an t ipa t í a 
entre ambos databa de lejana época; 
los padres «le Crechey de Coudrin ya 
no se quenati por razones de interés y 
de competencia sobre todo. Gróche 
era también car'uícero, y asi las cosas, 
si una clientela abandona cualquie-
ra de las tiendas para ir a la otra, ya 
es motivo sníicient.e para que nazca el 
odio y la discordia. Ürécüe ganaba 
dinero, Coudrin no era pobre, consi-
derándoseles á ambos por igual. Diez 
años hacía que nombraron a Gréche 
del Consejo Municipal, cuya circuns-
tancia bastó para que Coudriu desea-
ra pertenecer' á la Cerporación, lo 
cual halda conseguido el año ante-
rior; pero al mi.uno tiempo Créche 
peni jó electores y se quedó soldado de 
A pie. líate suceso les hizo irrecon-
ciliables, aunque en apariencia conti-
nuasen siendo buenos compadres. La 
vanidad dotninana á Coudrin, a G r é -
che que era má -i delgado y bilioso le 
devoraba, la envidia. 
Cuando la iamilia <IH Coiidnii se le 
reunió, desijíiióies con la mirada, sin 
baldar, á los invasores. A Mine, Cou-
drin la sorpres;i casi le hizo soltar el 
Resto que llevaba, y á Marta la hija 
mayor, léswnte l learou loa ojoa; pero 
luiiSá se alarmó en seguida: "¡Papá, 
vamonos á otra parte, te lo ruegol" Su 
carácter dulce y tímido le haciau pre-
sentir las escolias cuyos horrores te-
mía Coudrin estuvo á punto do ce 
der; pero los movimientos, cuchicheos 
y signos de los Créches, les indicaron 
que les habían visto llegar. ¡Retroce-
der, dejarles el sitio á esos intrigantes 
para que qui/as sospechasen que les 
t e m í a n . . . . . . ! Imposible; el orgullo 
nél obeso cortador no lo permitía; su 
(Jignidad iba en ello, por lo que dijo 
en voz alta eshuzíindoae en contener 
R U cólera: 
¡06mol ¡Caminad, pues! La tie-
rra es de todo el mundo y aun queda 
aquí sitio para la gente de bien. 
Hasta los (icstres, las cosas siguie-
ron acorta «iilerencia igual. Los «loa 
grupos no se, saludaron, habiéndose 
instalado la familia de Coudriu á vein 
te metros próximamente de, la otra, en 
el estremo opuesto del vallecito. 
Ciertamente este sitio no valia lo 
que el otro; el sol alienas penetraba 
ull i y la pendiente era menos suave. 
Coudrin gruñó uincho tiempo antea de 
encontrar un asiento, en el cual per 
luaneció clavado entre dos helechoa. 
No estaba en su centro; ealorzábase en 
ocultar su descontento y aparecer ale 
gro, como debe estarse en aemojante 
día de tiesta, en tanto que miraba 
irri tado á Luisa, que permanecía ca-
bizbaja y con los ojos arrasados en 
lágrimas. De ve/, en cuando reia es-
/ pitosamente; pero su carcajada, que 
le hacia retemblar el vieutra, aunaba 
mal y no le pasaba deloadientes, ocu-
rriéndosele á cada instante la idea de 
que loa Créches eran unos desvergon-
zados bribones, que le usurpaban au 
nuconeito de bosquo (no dudaba uu 
instante de que habían ido allá ex-
profeso para laatidiarle, á. pesar de 
que probablemente la casualidad te-
uia. toda la culpa), su l lurándole(a im-
posibilidad de echarlo legalmente de 
allí. Si hubiera seguido el consejo de 
mi hila, pensaba, y me hubiera decidi-
do á llevar el almuerzo a otra parte, al 
Plein dn líepos, poi ejemplo, que está 
cerquita, ó á la hondonada de reute-
goutle, hubiéramos estado mucho me-
j o i . ESn aquel terreno hostil toda su 
atención se concentraba en loa prepa-
rativos de un secreto combate; con to-
do estaba convencidisimo do quoau 
honor le impedía obrar de otro modo, 
y caando más en ridiculo so ponía y 
p«oc estaba, menos se coulesaba á sí 
mismo que podía haberlo evitado. 
Buho un instante eu que sintió ver-
dadera satiafacción: Vicente, el cria-
do, encendió un tuego de ramas secas 
))íira hacer servir el agua did calé y el 
viento se llevó el humo en la dirección 
de loa Greche, que interrumpierou su 
animada charla y empe¿aroa á toser. 
Greche lanzó á sus adversarios una 
mirada oblicua y furibunda. Coudriu 
©Ü cambio contentísimo, hizo adeunn 
de brindis haciendo chocar el vaso con 
la botella. Por lo demás, ambos hom-
bres bebían macho, r,;«nto para apa-
rentar que M divert ían, como tmra 
envalentonarse, porque preveían an 
como choque inevitable y se recouo 
cían cobardes. 
Lie ahí como estalló la tormenta. 
Lo» dos hijos de Greche, habiendo a-
cabado de comer antes que los demás, 
empezaron á jugar á la orilla del arro-
yo. El mayor tenía doce años, el me-
nor cinco y ambos se entretuvieron eu 
tirar piedras al agua, con la esperanza 
de ver huir y agitarse las truchas ama-
rillas y rojas que se ocultan en los to-
rrentes de aquellas montañas . Su pa-
dre les dejó hacer, uo poique habituab 
mente tuese tolerante con esa clase de 
juegos que podían costar uu desga-
rrón al traje o una mancha, sino por-
que pensó que aquellos guijarros en-
turbiaban el agua y que esto molesta-
ría a los Coudrin, que colocados más 
abajo la sacaban deapués que sua ve-
cinoa, lül obeso carnicero aupo con-
tenerse al pronto y, aunque empe-
zaba a encolerizarse gracias á los 
vapoie* del alcohol, liugió no ver 
nada. 
Entonces los niños, viéndose en l i -
bertad y enrusiasmándose con el jue-
go, tiraron más lejos las piedras, has-
ta que por torpeza, no por maldad, ca-
yo una de ellas en el circulo de los 
Coudrin, dándole en la frente á Luisa, 
á la que causó un rasguño. La jóven 
sorprendida exhaló un grito; toda la 
fu mili a se indigno en seguida, el car-
nicero, saltando como pudo por la 
pendiente, colocóse en frente de sus 
enemigos á. quienes insultó. De pala-
bra eu palabra, la acusación se exten-
dió de ¡os hijos al padre, ¡legó á toda 
la familia, estallando después las fra-
ses groseras, las injurias aangrieutaí , ; 
todo si odio contenido reventó, Gre-
che erguido contestaba en el mismo 
tono; su vocecita parecía un silbido, 
en tanto que la voz do trueno de su 
enemigo retumbaba, arrojándose am-
bos a! rostro loa antiguos ultrajes, los 
viejos escándalos, que recogían del 
lodo, 
Lus mujeres, por supuesto, no pu-
dieron permanecer mudas y con las 
mejillas encendidas y los sombreros 
ladeados sent íanse animadas de tal 
rencor, que á dures penas podían con-
tener sus impulsos de lanzarse á mor-
discos una contra otra. La hija mayor 
de Greche provocaba a Marta, que no 
le contestaba, prodigándole todo su 
desprecio con la mirada de sus negros 
y orgullosos ojos, Luisa desesperada 
lloraba. 
Tan solo Vicente y la criada perma-
necían indiferentes a la querella y casi 
burlones. ¿Que les importaba a ellos 
el furor de aus amos? Por su parte na-
da teman que reprocharse el uno al 
otro, así que unas veces se miraban 
sonriendo y otras dirigían la vista al 
bosque, que estaba sombrío y lleno de 
pájaros. 
Coudrin fué el primero en levantar 
el puño; en seguida Greche cogió una 
botella. Ningún razonamiento, ningún 
escrúpulo podía ya impedir que aque 
líos dos hombres se lanzaran uno so-
bre otro y atentaran a su vida, aun 
siendo de la misma raza, del mismo 
país, de igual condición y á pesar de 
que dos hora» antea no hubieran ha-
llado motivos serios que excusaran au 
odio; pero en aquellos momentos, sólo 
oían el zumbido de su propia cólera, 
no viendo otra cosa que la ha lagüeña 
perspectiva de su venganza. En el 
mismo instante en que Grecne bacía 
voltear el arma para herir á Coudrin 
en la frente, en el mismo sitio donde 
dejaba caer au mazo para matar un 
buey, un grito terrible les detuvo y 
vieron áLui.sa, que lo había dado, ían 
zarae hacia el arroyo, bajarse allí y 
retirar por la cintura á uno de loa n i -
ños que estrechó contra su corazón. 
Loa chicos, temiendo uua reprimenda, 
habían huido, y mientras sus padres 
se injuriaban, el pequen i to cayó en el 
agua, y á pesar do tener el arroyo eu 
aquel sitio poca profundidad (como 
cayera de cabeza y con las manitas no 
pudiese agarrarse á las resbaladizas 
piedras del riachuelo), le ahogaba, ta-
pándole la boca y la nariz. Su her-
mano asustado y sin saber soco-
rrerle pedia en vano auxilio, en tan-
to que sus padres, absortos en la 
disputa, dejaban que se ahogara su 
hijo. 
Tiempo era ya de que Luisa le saca 
ra, porque el niño tenia la cara amo-
ratada, loa ojos contraidos y estaba 
sin conocimiento. Enseguida le puso 
sobre la yorba y le prodigó sus cuida-
dos hasta que lo entregó á su madre. 
Todos ae habían precipitado junto á 
la criatura y hasta que volvió á la vida 
trascurrieron algunos minutos que pa-
recieron siglos, durante loa cuales 
aquellos que quer ían destrozarse, sin-
tieron las ansias de la muerte, cuyas 
angustias dejaron sus almaa puras y 
temblorosas como lo es tarán el día del 
juicio, después de haberse llevado, cual 
ráfaga brutal , sus malos pensamien-
tos, au orgullo, su envidia y todas las 
pasiones indignas que la sociedad 
arraiga en el hombre. 
Cuando el niño que agonizaba sus-
piró y volvió á la vida, cuando su toa-
a r é se enderezó pintándose en su sem-
blante una alegría loca, que formaba 
contraste su t rágica expresión, y dió 
en voz alta gracias al cielo que le sal-
v a b a á su hijo, con los dos enemigos 
que no se a t revían á mirarse, lanzá-
ronse sencillamente uno en brazos de 
otro, confundiéndose en uu prolongado 
y estrechísimo abrazo. 
El í irmamento estaba sereno y her-
moso, el bosouo mostraba sus pac ió-
cas profundidades, murmuraba el a-
rroyuelo y Luisa mecía al niño dormi-
do. Cuando bajaron juntos hacia el 
pueblo, la noche se extendía sobre e! 
valle, viéndose aparecer las primeras 
estrellas. 
MAURICIO P O T T E C I I E B . 
NOTAS TEATRALES 
LA CSMSURA DRAMATICA 
EN ALEMANIA 
Una reciente estadíst ica de! institu-
to dramát ico de esta capital pone de 
manifiesto la gran labor que realiza de 
continuo la literatura dramát ica ale-
mana, asi como los rigores de la cen-
sara, Eu el primer semestre del año 
actual han sido sometidos á su examen 
411 manuscritos de comedias, habien-
do sido antorizada solamente la repre-
teütaélón de veinte. 
CRONICA DE POLICIA. 
SOBRE UN HOMICIDIO 
M U E R T A D DE LTN INOCENTE 
Eu Quesera edición de la tarde de! día 
23 dimos cueuDa, coiuaudolo del parte de 
policía del colador de la Ceiba, ijue el día 
amerio había sido ^ravemetire tierido, eu 
la panadería El Racimo te Uvas, callo del 
Ágiiilá, el bornero D. Adolfo Kodritruez 
Fernández, por otro compañero de craDajo, 
con ipueu habla tenido uua reyerta, v que 
al agresor lo detuvo la policía uoa Lora 
deepuós del hecho, onaodo ya luibía laUecft-
do Rodrigúez; perú hoy, en uo nuevo parte 
del propio celador, se dice a la Jetarura de 
Puliciii que, uogúu la versión pública, ios 
vordacféiróa ¿utore* de este crimen merou 
un paulo y no moreno, que pagaron por 
trente del cstabiecimionro, —en cuya puer-
ta do hallaba deparfiemlo aiuij;:i\ilenieute 
i ) . Artollo Hodrlguaz y L). Isidro Duz,— 
vendiendo agiiucates y macutos, y cijmo 
los reqnii ituou para que uo prégooaraa sus 
nuucuLICIUS con escandido, se Sllácitó una 
cuestión f.ntre los adsmos, que dí6 por re-
sultado se fueran a las ounos, dándole Ko-
drljrucA al uioreuf» una bofetada, y reci-
biendo OD cambict dos puñaladas que le 
aaosró el parao. 
Este, al herir á Rodríguez, emprendió la 
fuga por las calles de Esperanza., Florida, 
Misióu é ludio, hasra el ntüibero 54 de esta 
nllima., donde desapareció. El moieno to-
mo luci.i la callo de Musinu, introduciéndo-
se en la casa marcada cmi el mímoro f>. 
Ambos individuos fueron perseguido? por 
varios veciuos, sin que se lograra su deten-
ción. 
Según la policía, el pardo resulta Aguo-
do Toriccs (a) Aguctótii, iudi\rldiio de pé-
simos auiectHleutes y desertor de la guerri-
lla local del Calabazar. El nombre del 
cómplice de ^lí/í^í/d lo conoce la policía. 
Dice el colador, señor Fern imle/,, que 
llevados estos antecedentes al sumarió, el 
señor Juez de iDscrucoión, vista la inocen-
cia del señor Díaz Fernández que se ha-
llaba preso en la Cataña. decretó inmedia-
ta mente su libertad 
E L VERDADERO CRIMINAL-
Fué oaptarado ayer tarde por el Inspec-
tor de ta o" zona, señor Ouevaa, auxiliado 
por el vigilaute señor Cutioiroz y una pa-
reja de tlrden Público, cu circunstancias 
de encontrarse eu el Rastro d»» ganado ma-
yor. 
El pardo Aguedtta fué remitido en clase 
de iucomunu'.ado al v i v a c gubernativo, a 
disposición de la autoridad correspondieule. 
HOBO 
Ayer fué deteuido por el celador del ba-
rrio de Colon, U U iodivtdou blanco, vecino 
de la calle de Trocadero, acusado por doña 
Margarita Ajuría y Arana, resideute en el 
callejón de Berual, número ó, do haber co-
misionado el JA del actual, á dos individuos 
que fueron á su casa, con pretexto de lle-
var uu bulto á nombrtideuu vecino de Ma-
tanzas, al propio tiempo que los recornou-
daba para un socorro, los cuales, al recibir 
un centón y uu luis, se introdujerou en su 
habitación y a viva fner/a le robaron uua 
bolsita de plata con nueve centenes. 
M O N E D E E O S F A L S O S 
El celador del segundo barrio de San Lá* 
zaro, cumpliendo iustiucciom-s del Inípec-
toi señor Cuevas, de descubrir y capturar 
uua. cuadrilla de individuoe que se dedica-
ban al robo y a la expendició-j de monedas 
falsas, logró inquirir que algunos de ellos 
transitaban por la calzada dt? Belascoaiu, 
próximo á la de Salud, por lo-quo la noche 
anterior se apo'stó cu aquellas inmediacio-
nes en unión del celador señor Forera y de 
los vigilauteis Agrá y Morales, logrando la 
detención do Mes pardos q-'O " salieron por 
la última de las calles citadas en direccioa 
a Carlos 111 
Los detenidos resultaron ser los pardos 
Juan Valdós León, Julio Subió Lázaro y 
Pathcjo lílanco Torres, á quienes se les 
ocuparon vanas monedan de dos pesetas 
falsas, no ocupándoseles mas porque las 
arrojaron al advertir que oran seguidos pol-
la policía. 
Dichos pardos son de malos a^f.scedestes 
y sou ñañigos. 
ESCANDALO Y REYERTA 
Las moronas Eusebia jReinosó y Miirceli-
• a Aguirre, luerou detenidas por uu» pate-
la do Orden Público, al estar armando un 
gran escándalo en la calle del Rayo, esqui-
na á Zanja. 
También en el mercado de Tacón tuvie-
ron una. rt-yorta don Domingo Vidal y don 
Antonio Chao, resultando ambos lesmna-
dos. 
LESIONADO 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué asistido don Federico B e r -
nandes Seña, de una lesión menos grave 
en un pié, que sufrió casualmente al caerle 
encima una reja qoe estaba descargando 
de uu carretón. 
A L A CARCEL 
Él celador del Pilar remitió n! Vivac gu-
bernativo, para su ingreso on la cárcel, á 
D, Luis Hernández Rusot, vocino de Infan-
ta, numero o'J, con objeto deque cumpla 
mía condona. 
CABOS SUELTOS.—Se ac« ruega lia-
momo» la atención de aquellos de 
nuestros susci iptores que deséen ex-
plotar una industria lucrativa, hacia 
el anuncio que se inserta en la prime-
ra edición de este D I A R I O , cuarta pla-
na, con el t í tulo A los Emprendedores. 
Para otras noticias, acúdacie á las 
señas indioadae. 
—El drama elegido por la Ootnpa-ñia 
Dramát ica del reputado primer actor 
D, Pablo Piklaín, para ser represen-
tado el domingo en el Gran Teatro es 
Maximiliano, Emperador de Méjico, ha-
biéndose dado á los personajes un 
buen reparto, La Empresa, atendien-
do á la crisis que se nota en todas 
partes, ha lijado ü las localidades pre-
cios ent rámente módicos. 
MÚSICA PARA PIANO.—Heunos reci-
bido au eiemplar del precioso va!» t i -
tulado "Él Pi lareño", compuesto por 
el conocido joven D. Plácido de la 
Llera y dedicado á la encantadora ni-
ña Dolores de Armas. 
Dicha composición es bellísima y. 
segán opinan lo» inteligentes, muy 
pronto se hará popular. 
S;3 nos dice también que el ceremo-
nioso vals Para Ti. compr.esto por el 
Sr, Moreno j dedicado á la damita 
Juana Vil lamil , ha alcanzado ya eu 
décima edición. 
Estos dos valses se. venden e i C3Í:;)-
de D. A. López,. Übrapía 23. 
SOCIEDAD ASTURIANA PE BF.NEPI-
CF.NGIA.—-Se acert au Ir» lestejos ê-
li^io-os y profano» que se dedican k 
Nuestra áenora do Covadoug;».' 
Córrese por esos trigos 
que los asturianos viejos 
y los jóvenes, y todos 
los oriundos de aquel suelo, 
preparan una velada 
tan del agrado de! pueblo, 
que oo quedara rapaza 
ni rapaziicu travieso, 
que no vayan y no lleven 
túnico y pantalón nuevos, 
y que no estén aulielaudo 
el ocho del venidero 
septiempre, ¡mes preferidJ 
de los astures mancebos 
para tirar la montera 
y dar brillo á sus festeio»! 
V allá irán la dama altiva 
y el comerciante, el obrero, 
y el marqués , de buena sombra, 
que uo vino en yate ajeno. 
La víspera, pues, del ocho 
habrá gran Salve en el templo; 
el ocho, misa temprano, 
y de noche . , ¡Coliséo! 
|Allá todos las rapaces) 
¡Allá los hombres de peso; 
jQue hace falta nna limosn* 
para los pobres eu termos'. 
Colu nga. 
.1 NDEMNIZACIÓN.—Entre amigos. 
—Oye tú, J uan. 
— j ^ u é quieres? 
— i Es cierto que nuestro amigo Pé-
r<v. sr ha casado con una mujer horri-
blemente leal 
— Ea verdad. Pero le han dado cien 
mil duros por daños y perjuicios. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISIL—Funcl t>ü por tandas.—A 
las 8; Primer acto de VaváUerUt Rusti-
cana.— A la» 9; Ki -k i - r i -k í . — A las 10: 
Ver lamen Nacá&nal. 
I E I J O A . — OonH»añia Española de 
Zar/neia.—Beneticio de Cristina Cau-
biri.— La Tela de Araña y E l Gorro Fr i -
gio.— A I A K ocho, 
ALHAMUHA.—A las 3: Ohrapia 130. 
— A las 9: Las Linas de la Rosario.— 
A las 10; La Llegada de Pepita.—Y los 
bailes de costumbre. 
PANORAMA DK S O L E R . — Bernaza 3. 
Compañía de Eontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
GRAN CARROUSELL,—Sola r Pubi-
llones. Neptoüo Ireute a Carneado. 
Fancione» lodott los días, de ó a 0 de 
la noche. Hágalo a los niños de uu ca-
ballito triuit-ario que estara de maüi-
litísto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 2 5 . 
NA.CIMZBJNTOS. 
C A I ^ C U R A L . 
1 varón blanco, legítimo. 
KKt.Kft, 
J bíMDi"ii. roesíi/.a, natural. 
cu A O A LlTB, 
1 hembra, blauca, legitima. 
JBSÚS TUAr. iA. 
1 hftTJibr». blanca. UfVtinu. 
l 'rarou, blajico, lo^limu) 
I - I I I A K . 
No bubo 
CT- K R 0 
No hubo 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
P E F - C T N C I O N ^ S . 
O A I K I U I A C. 
Matías Bemlez, S años, blanco. Cabanas, 
Inquisidor, 13; caquexia. 
Hurmenc^ilda Martinc?., !» año», blanca, 
Madruga, Santa Paula; tifoidea. 
Blanca Kodriguoz,-íOañoí, bUnca,. Haba-
na, Santa Paula; cirrosis. 
nv. L E S 
Julia Soldó. años, blanca, Trinidad. 
Tejadillo. JS; f u berro lo? IÍ. 
José Diaí, f» años, blaheo. Caraballo, 
Paula, 52; enteritis. 
Teótila Fragoso, 7,5 año?, blanca. Madru-
ga, paula, Id ; lesión cardiaca. 
Vicente A ] v ¿ r e z , J'Janos, blanco. Orenae, 
Presidio; tuberculosis. 
Martm D«ltrado, 37 año?, blanco. Maiao-
2 á 3 , Jesós Mana, 64; ul. 
G U A P A U T S . 
Jaati ósejr.nllo, 20 horas, blanco. Haba-
na, Maiinque, 40; l.dl;» do desarrollo, 
Zoila Malo, ü aúus, blanca, id., Indctcia; 
pulmonía 
J E S U S MARÍA, 
Catalina Díaz Araujo. 20 año?, parda, 
Muriamio, Pepalfcr 34j tisis pulmon;ir. 
duana Kiverou y Kosa, ll) añoa, blanca, 
Calabazar, Figura SS; albuminuria. 
Juan Oconn Soza. 22 años, blanco, Viz-
caya, H. Militar; disentería crónica, 
josota Casanova, SO años, negra, Africa. 
Angeles 48; cardio esclerosis. 
Pctrona Pérez, 71 años, negra, Habana, 
Tallapiedra ü; epilepsia. 
PILAR, 
Luis Viüauova, 25 años, ülauco, Hues-
ca, Beneficencia; discnioria. 
GumerstQdó Alonso, 23 años, blanco, 
Pontevedra, BéDeécéucia; disemería. 
Laureano García, blanco, León, íieuefl-
cencia; perniciosa. 
Norberto de blas, 20 años, C . de Made-
ra; tlelne amarilla. 
Hilario Morales, olaaco. Cabanas, C. de 
Madera, vi tú el as. 
Ciistobal Soto, ¿3 años, blanco, M'.ueia, 
C. de Mulera; liebre amarilla, 
Doloies Domínguez, 4í) años blanca, 
Guaniutas, Santiago '¿J; asistoiia. 
C K R R O . 
Raul Interin, 2 años, blanco, Habana, 
estancia Fernamiez; üttepsia, 
Maria Hernández, 12 años, blanco, Ha-
bana, Cañas 2¡ fiebre de borras, 
Santiago Ferro, tW años, blanco, Zamo-
ra. Jesús del Monte; liebre perniciosa, 
Maria Portnoudo, ÜS años, negra, Haba-
na, Monte 44!»; pulmouiii. 
Eladia Lorenzo, 28 meses, blanca, Haba-
na, Atarés A.; ddieria. 
Merced Cuesta, SI anos, negra, Africa, 
Desamparados; csciorosis. 
Maru Pmg, tío años, negra, Habana, 
Lombillo 14; estrechez. 
Hilario Rodrb/Uéz; 2(J años, blanco, Ha-
bana, Pocito 12; nlus. 
Juan Gaiván, 1H años, biauco, Habana, 
FeinancbDi 77; tubeiculosis. 





Vapores de travesía 
S&Jd «e^t i '^to po«V«?!Í cosa mi í&o^iava* 
Suidrá par» dlebo puoru* i sor» «i <i)» 0 1» »ep~ 
tiembr^ el v»p»f fr»f)c4» 
W A S H I N G T O N 
capitáu S E R V A N 
Aflmif 8 oarg& ft Hat* j 
T u i f u runr tuintiük» <'»i.t itanociDiIeia^ji o%jt 
t*«ift» I » * «inil»d«« iit«}jortaDlí" «I1» FrAnt'.t 
LOA i'tiiorct. «iiiplratlda y itollloron ,.&>(.»• .fri» ttUt 
áe.9 f«D<'A|>ii> kl 'iftUr por ídld liue* 
Se hacen concesicnes éape&iales á los 
emigrantes para México. 
Oo ai*» putuionotea \u¡.in3i.¿ii.Ti « i t , ; . • ; , • ! . - v';^ 
Bridst Mont'Eot r Oocoo* Am&rrnra eáWÉrft 8. 
6'.'30 Íí*t4 t24 Vt 




»B£OÍ!;Ó£( medi-uio? y aocbp^, 
ACfbáti deieciljií cii L A FPOt'A. 
Kepiiiuo v San Nicolás. 
F rm ( ' ¡ seo Maríore 11. 
Toiripra «ir v̂ ia» J» b:t ro tu nial csniaJ.i I »s 
"ompuuo l'uinpone r tnniu i . 6átfCllÍB, ét<j M n̂n 
S K A L Q U I L A 
4 una cnadra . M iu«rc»(i<i de Í'»cói) T ^ paiu» ii# 
^••IOÍ, iÑsyiiátt. lá friáiitit-baia, ÍÍHÍFVÜ tioD^trnaci^ii. 
t> t-uirl.i^. lini liA. iut)ili>rt> y iletu i * ootuo iiiiitlBj 
: iAjit AA-¿¿ 
C a s i r e g a l a d o s 
Se veinlíMi ai inato^tet» y vidrieras propia-* 
para cu.iK|iucr ¿.nro % c(»ii acción a un IHUMI 
local de tfsquiua. Informaráu Niepimn» 
~ÍS1^A\ X ) ^ P I H O S 
H O T E L ^ A N 1'A F K 
E»1P ai)t.jj:uo y r f í^rni ido e«t»M«cimijíDio.«i(uád<> 
ea el pDrblA A'« su mnu^re. ibÚíiMlixtó al í»iíio j (ut-
n«ulules U n reiiDUihra.toá. se ofrece ü píi!>íico. lu-
f.-riu:-* S.ID K . u j f ! a. 1, N é c t a r H iba; 
Wtó -«ll r>'J »Vü 17AÍ; 
ÜNICA CASA PARA 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
Neptuno y San N i c o l á s , 
A G U A V I C H Y SIFO 
BLANCA 
H A B A N A 
Üábana 12 Junio de 1897. 
^ Sres. Crasellas, Hno. y Cp. 
•~ Muy Sres. mros: Teugo la 
^ satisfacción de manifestarles que 
c habiendo ordenado á mis clientes 
2 q^e vienen sufriendo de diversas' 
^ afecciones del aparato digestivo, 
.g el Agua de Vicby confeccionada 
g por ustedes, me ha dado hasta la 
"c presente muy buenos resultados, 
| Sin otro particular queda de us 
S tedes S. S. 8. q. b. s. m. 
4 Dr. A. G. d£ Tejada, 
rz eje Keina 71, altos. 
^ A 15 c e n t a v o s p i n t a c a d a s i f o u 
E contemeiido un litro, 
^ A b o n o d e 3 0 s i Jones, $ 4 p l a t a . 
^ C»d» i i fén lleva « n a •M<,ne»8 eontcoieod* el »DA1Í^. 
1 í m fle Seltz Sifón k la Cniz Blaica. 
C 1087 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e) s i f ó n . 
^ Nuestrca carros las Uevaa i domi. 
renta en tedas las farma^iaa. restaur.nts y bodegas tarnfta.ia» 
t ^ r f ^ Ü ? I * " 8l,on no sc vende. el com-prador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019 MONTE 8 H > 816. 
Crasellas, Hermano y Ccmnañía, 
^ B E T O D O $ ( 
| t r j T F O C O | 
* 0 i 5 ^ tur 
C a n t í t r e a , 
Dcíde que ai ixügti tuurouo 
que yu h e ü u c u u i K i . i o <-n el muudo 
b ü D visiu lus SttiiaAp&Sj 
D i D g u ü ü quiere sei rub\o. 
Como el eco y el son u to, 
como el aroma y la I1>ir; 
como la sombra y ol coorpo, 
iremos JÜUIOS lúe dos. 
Cuando ye quiera cantar 
como no ralscftor muy tierno, 
iró de IJKCÜÜ a e»c»mdcrmo 
ou el bosqao do to pelo 
Te pareces á la toa, 
quo en uuas manos alambra 
y en otras tnauoa iocétidia. 
O. i i d n t ó n l e Mullcr. 
amor, cuando ÜUÍ ojoa se encuentran, 
a.e tutean. 
E l c a n g r e j o , 
(Pf tUBLEM. A A S h A l . V / . . ) 
Disoutian ^.uitja jóvenes sobre la mayor 
ó menor hítbili'laa que cada caal ttíniii pa-
ra tesulviíi ¡1)6 prublemas clificiles que pu-
dieran prcí'.niutae. 
La (iüécciOü üe Iba gloftpa, 1̂  cuadratura 
del circulo, el itiuviuduiJiu coniiuuo, ÍH p'o-
dra filob'olul y cuesiiones m u s pravos y 
diiieiiea de U i ú é ü ti»» cieucia», eran pafa 
aijiiellos i'ítá^OI'ua puco iueiiOS quejimyo 
de eliiiiuillos. 
Ujhia etiu*' ellos maiemi'icicoí notablea, 
que de m e n i o t m ixrauiicáiian opiiraciürif»á 
; i l i l m c M c a s con seia ú o<;bi> ( liras; o.lirÓM c o -
obetnú :i la perl'ección los aeoret.os do l a ai-
iiuluiia, oiio.s lo» de la astfonoíiiia y lodos, 
eu b u , los mas eseuciules kts Cteóciaa 
t a « . las 
Un andaluz, ijínorame a) por mayor y 
laii U'̂ 'i en v iMMiia.s q u e pai;i s n i m u (bts 
• anliiJ.uies poi]iieii.i:< lenia rpitt l iac.ci la 
ojynrái'áoii «Olí los ilWdus, bropusó a. l:i aa-
fiKMilo n'uij)On l.i i c s u l u c l o u db qü p r o l í l n -
iuíi soiicillu. 
- i^nf. balde Manolo, qüo hable Manóle 
i ' l l i a i o n losj<>fein;S 
- l 'uri .saihi v . i . Un eariiircio en tDi pue-
blo subi^ JMH IIIIM p a i e . i .le veinte motios. 
( ad . i hi<\A AV^M/.A!).! «lus melio.s, peio e n -
« e ^ i i K l a (nrrocedin uno. . . , Vaiims á vó, 
¿vuAnra.s lluras laido en llcgá aníliat 
—jMa^ni!ii-(i: ;Ma^fjítí¿b! — exelamaroli. 
riendo In.-* iDUVIiaobos 
— Ptíio biicilb...i^eoáüEiiá tai dót 
Kl más l e í d o de la renniór) t-jíclamó coa 
lollO ÚiirUMuí. 
—.l*ne* si Mubia dos menos cada hora y 
hajaba uno. AL.i paFcb era de VI-IULB mo-
nos? Pur» veintu ñoras. 
—Pué rió, peñol 'lardó solo diez y nue-
ve, porque cuando Uégó borde de l a ta-
túa se abarró y ya no najó mas. jCslóa 
« retín que ¡OÍ cau^jejos d e mi pueblo sou 
loDIOS? 
La miiitr.—LOÍ bomores son el demonio. 
Merecían vivn en nua jala donde1 uo bubltt-
.-e mujfti mniíijua. 
A\ WftnVio. — ¡l'obres troijcres! ¡Cuíinias 
aboga;iau poi n ailil 
C l m r n i l n , 
£n ei fram ós mi pyiuien», 
cu el ¡aun dos y irrs) 
Viene del ^ I Í O ^ O tres cuatro 
y el iod<} uua cieiixMa ea. 
Vicente AlcoleOk. 
Je rOf / l ífl co Ci}inft r i r h i i l o . 
{ yoi- üfi harriero.) 
Kti 0 0 0 0 U F.U U 0 Ü (I ») 
<' 0 0 U 0 1CU ü o o 
0 0 0 0 o KO 0 0 0 0 0 0 0 0 O 
LO L» ü 0 Ü (l KO 0 0 0 (» 0 
£0 t) 0 Ü U 0 EU 0 0 0 0 0 0 
to 0 0 O Ü o EO o 0 0 0 0 0 0 
Eü 0 Ü 0 0 0 0 0 0 B0 0 0 0 0 0 0 
KO O 0 0 0 Ü 0 E0 0 0 0 0 0 0 
E0 Ü 0 0 0 0 Eü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EO 0 0 0 Eü U 0 0 0 0 0 0 
Eü Ü 0 (' 0 0 ú 0 E0 0 0 0 0 0 
EO 0 Ü 0 0 ll ll K0 0 0 0 0 0 0 
Susinnyéudoso los corus por letras se ob-
.^ndran en la i».|nmiia de la uqnierda do-
ro ooni.brefl do v.uon y en la de la dorecha 
«loca de mui^i. 
C u a d r a d o , 
(I'or M. T. Rio.) 
•1- + . | 




•I- -I- + * 
* -I- * * 
•I- •!« ^ 
Susrilnv^ndose laa emees p<»r laira», .i* 
DtOPttuirara ou cada linea borizoacal lo qan 
1 Nombre df» varán. 
2 Fiem a qufl so ador* 
3 rriocipianto. 
í Levantar, 
5 ^ledida p.ír3 Ancas urbana?. 
Terceto de i t í tdbas . 
(Tor Juan Lauaa.j 
^ 4- ^ * + $ 
+ -I- ^ .f. 
Snsutnir las cruces por Iotas, da moá* 
que eo la p n m n a linsa liori«ontal y pxU 
msr prnpo Verti(ul da U i^uie .d» , . e . uW 
Nnaibre de muier. 
Secunda linea lioruoinal y se^nndo gro-
po: Kcsiduo do un producto vo ló la I , 
Tercera linoa idem y UMCOJ írupo ld#ttK 
Nombre de rarou. 
Soluc iones . 
A U cbarada inisrldr: 
C 0 K 1 C B R O . 
Al Jarcflíftco anunor; 
vSOF.KEN ADAU, 
Ai Eofojrifo numéru-o: 
0 U E R R 1 1 










p a n rRin i f 'do io1iiiM*ii«n 
K ü . x 11; j ; . i d i « i : M í r r « > i i i i o V P r n t o r , 
D o f A m i f o * . J I J J D L j i ' a j , t i <J« D a l a l i i U ^ 
M i". H Í P 
